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Учебная дисциплина «Хозяйственное право» строится на усвоении 
норм административного права, финансового права, гражданского права, 
других отраслей права, а также особенностей правового регулирования хо-
зяйственных отношений непосредственно актами хозяйственного законо-
дательства. Хозяйственное законодательство постоянно развивается, ди-
намично изменяется с реформированием экономики нашего государства, 
интеграционными процессами и унификацией действующего законода-
тельства. 
Хозяйственное право регулирует отношения, складывающиеся в про-
цессе руководства и осуществления деятельности по производству това-
ров, работ, услуг, по их распределению, обмену и потреблению. Эта дея-
тельность осуществляется целенаправленно, в соответствии с государ-
ственными задачами и функциями, программами социально-
экономического развития территориальных образований, планами пред-
принимателей, хозяйственных организаций. 
Представляемое пособие, в основу которого положен учебно-
методический комплекс «Хозяйственное право», изданный в 2004 году, 
значительно дополнено и изменено. Представлены тематические планы 
лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов специ-
альностей «Правоведение», шифр 1 – 24 01 02; «Государственное управле-
ние и экономика», шифр 1 – 26 01 03; «Бизнес-администрирование», шифр 
1 – 26 02 01 дневной, заочной и сокращенной форм обучения юридическо-






РАЗДЕЛ 1  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕСТО, СТРУКТУРА, ДИСЦИПЛИНЫ «ХО-
ЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
1.1 Цели преподавания дисциплины «Хозяйственное право» 
 
Цели изучения хозяйственного права Республики Беларусь состоят в 
обучении студентов основным методам правового регулирования эконо-
мики Беларуси в целом и отдельных видов хозяйственной деятельности в 
частности, а также ознакомить с едиными правилами ведения предприни-
мательской деятельности и её государственного регулирования в защиту 
интересов государства, общества и гражданина. Место хозяйственного 
права в системе подготовки специалистов с высшим юридическим образо-
ванием определяется объективным единством общественных отношений, 
возникающих и развивающихся по поводу реализации хозяйственной дея-
тельности при государственном воздействии на хозяйственный оборот. 
Дискуссионность вопроса о хозяйственном праве как особом курсе право-
ведения предполагает, что вопрос о нем должен рассматриваться в ходе 
изучения и осмысления правового регулирования экономики Республики 
Беларусь переходного к рынку периода студентами юридических вузов. 
 
1.2 Задачи изучения дисциплины «Хозяйственное право» 
 
Изучение учебной дисциплины «Хозяйственное право» подчиняется 
практической задаче – дать студенту, будущему юристу, возможность сво-
бодно ориентироваться в хозяйственных (коммерческих, предпринима-
тельских) отношениях, используя в повседневной практике такие катего-
рии, как правовое положение субъектов хозяйственной деятельности и 
правовой режим их имущества, правовое регулирование  разгосударствле-
ния и приватизации государственной собственности, правовое регулирова-
ние обеспечения качества продукции, работ и услуг, цен и ценообразова-
ния, за противодействие монополистической деятельности и поддержива-
ние конкуренции, правовое регулирование рынка ценных бумаг, инвести-
ционной деятельности, а также другие институты хозяйственного права. 
Студенты должны знать и уметь: 
правильно использовать нормы хозяйственного права в конкретных 
ситуациях коммерческой, предпринимательской, хозяйственной деятель-





усвоить новейшее хозяйственное законодательство, состоящее из 
множества нормативных актов, принятых в разное время находящегося в 
стадии формирования и многие литературные источники. 
 
1.3 Место дисциплины «Хозяйственное право» в учебном процессе 
 
Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 
студентам необходимо для изучения дисциплины «Хозяйственное право»: 
теория государства и права; 
конституционное право; 
административное право Республики Беларусь; 
финансовое право Республики Беларусь; 
гражданское право Республики Беларусь; 
гражданский процесс и др. 
Знание хозяйственного права поможет студентам при прохождении 
производственной и преддипломной практики, подготовке к государствен-
ному экзамену, написании и защите курсовой и дипломной работ.  
 
1.4 Структура дисциплины «Хозяйственное право» 
 
1.4.1 Специальность «Правоведение», шифр 1 – 24 01 02 
Для дневной формы обучения предусмотрено 100 часов учебных за-
нятий, из них лекционных занятий – 46 часов, практических занятий – 20 
часов курсовая работа в 8 семестре по выбору студента, самостоятельная 
работа студентов – 34 часа. Итоговой формой контроля является экзамен в 
8 семестре.  
План-график дисциплины «Хозяйственное право». Дневная форма 
обучения. 
 




8 46 20 34 
 
Для заочной формы обучения (6 лет) в 8 семестре предусмотрено 10 
часов лекционных занятий, контрольная работа, курсовая работа по выбо-
ру студента. В 9 семестре – 4 часа лекционных занятий , 6 часов практиче-
ских занятий. Итоговой формой контроля является экзамен в 9 семестре. 
План-график дисциплины «Хозяйственное право». Заочная форма 










8 10 - 40 
9 4 6 40 
 
Для сокращенной формы обучения (4 года) в 3 семестре предусмотре-
но 4 часа лекционных занятий, контрольная работа. В 4 семестре – 8 часов 
лекционных занятий , 4 часа практических занятий. Итоговой формой кон-
троля является экзамен в 4 семестре. 
План-график дисциплины «Хозяйственное право». Сокращенная фор-
ма обучения, 4 года. 
 




3 4 - 42 
4 8 4 42 
 
1.4.2 Специальность «Государственное управление и экономика», 
шифр 1 – 26 01 03 
Для дневной формы обучения в 5 семестре предусмотрено 126 часов 
учебных занятий, из них – 34 часа лекционных занятий, 26 часов практиче-
ских занятий, 66 часов самостоятельная работа студентов. Итоговой фор-
мой контроля является экзамен в 5 семестре. 
План-график дисциплины «Хозяйственное право». Дневная форма 
обучения. 
 




5 34 26 66 
 
Для заочной формы обучения в 4 семестре предусмотрено 4 часа лек-
ционных занятий, контрольная работа, 2 часа практических занятий. Ито-
говой формой контроля является зачет в 4 семестре. 
План-график дисциплины «Хозяйственное право». Заочная форма 
обучения. 
 




4 4 2 120 
 





шифр 1 – 26 02 01 
Для дневной формы обучения в 3 семестре предусмотрено 60 часов 
учебных занятий, из них – 18 часов лекционных занятий, 18 часов практи-
ческих занятий, 24 часа самостоятельная работа студентов. Итоговой фор-
мой контроля является экзамен в 3 семестре. 
План-график дисциплины «Хозяйственное право». Дневная форма 
обучения. 
 




3 18 18 24 
 
Для заочной формы обучения в 4 семестре предусмотрено 8 часов 
лекционных занятий, 6 часов практических занятий, контрольная работа. 
Итоговой формой контроля является экзамен в 4 семестре. 
План-график дисциплины «Хозяйственное право». Заочная форма 
обучения. 
 




















РАЗДЕЛ 2  
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 
 






2.1.1 Специальность «Правоведение», шифр 1 – 24 01 02 
 
 











1. Хозяйственное право и хозяй-
ственное законодательство. 
2 / 2 / 2 2 / 1/ 1 2/4/4 
2. Субъекты хозяйственных пра-
воотношений. 
2 / 2 / 2 2 / 1 /1 2/4/4 
3. Хозяйственные организации – 
субъекты хозяйственной деятель-
ности. 
2 / - / - - 2/4/4 
4. Правовой режим имущества 
субъектов хозяйственной дея-
тельности.  
2 / - / - - 2/4/4 
5. Правовое регулирование пред-
принимательства. 
2 / - / - - -/4/4 
6. Государственное регулирова-
ние хозяйственной деятельности. 
2 / -/ - 2 / - / - -/4/4 
7. Договор в хозяйственных от-
ношениях. 
2 / -/ - 2 / 1 / 1 2/4/4 
8. Правовое регулирование эко-
номической несостоятельности 
(банкротства). 
4 / 2 / 2 2 / - / - 2/4/4 
9. Ответственность (санкции) в 
хозяйственных отношениях. 
2 / 2 / - 2 / 1 / 1 2/4/6 
10. Правовое регулирование раз-
государствления и приватизации 
государственной собственности. 
2 / -/ - - 2/4/4 
11. Правовое регулирование уче-
та, отчетности и анализа в хозяй-
ственной деятельности. 
2 / - / - - 2/4/4 
12. Правовое регулирование обес-
печения качества продукции, ра-
бот, услуг. 
 
4 / - / - 2 / 2 / - 2/4/6 
13. Правовое регулирование цен и 
ценообразования. 
2 / - / - - 2/4/4 
14. Правовое регулирование дея-
тельности бирж. 
2 / - / - - 2/4/4 
15. Правовые основы деятельно-
сти банков и небанковских фи-
нансовых организаций. 





16. Правовое регулирование рын-
ка ценных бумаг. 
2 / - / - 2 / - / - 2/4/4 
17. Правовое регулирование инве-
стиционной деятельности. 
2 / 2 / 2 2 / - / - 2/4/4 
18. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельно-
сти и валютных операций. 
4 / 2 / 2 2 / - / - 2/4/4 
19. Законодательство о противо-
действии монополистической дея-
тельности и поддержании конку-
ренции. 
2 / - /- - -/4/4 
20. Хозяйственное право зару-
бежных стран. 
2 / - /- - 2/4/4 
Итого: 46 / 14 / 12 20 / 6 / 4 34/80/84 
 
2.1.2 Специальность «Государственное управление и экономика», 
шифр 1 – 26 01 03 
 
 










1. Хозяйственное право и хозяй-
ственное законодательство. 
2 / 1 2 / 1 2/4 
2. Субъекты хозяйственных пра-
воотношений. 
2 / 1 2 / - 2/4 
3. Хозяйственные организации – 
субъекты хозяйственной деятель-
ности. 
2 / - - 2/4 
4. Правовой режим имущества 
субъектов хозяйственной дея-
тельности. 
2 / - 2 / - 2/4 
5. Правовое регулирование пред-
принимательства. 
2 / - - 2/4 
6. Государственное регулирова-
ние хозяйственной деятельности. 
2 / - - 2/4 
7. Договор в хозяйственных от-
ношениях. 
2 / 1 2 / 1 2/4 
8. Правовое регулирование эко-
номической несостоятельности 
(банкротства). 
4 / - 2 / - 2/4 
9. Ответственность (санкции) в 
хозяйственных отношениях. 
2 / 1 2 / - 2/4 
10. Правовое регулирование раз-
государствления и приватизации 






11. Правовое регулирование уче-
та, отчетности и анализа в хозяй-
ственной деятельности. 
2 / - 2 /- 2/4 
12. Правовое регулирование 
обеспечения качества продукции, 
работ, услуг. 
2 / - 2 / - 2/4 
13. Правовое регулирование цен 
и ценообразования. 
- - 2/4 
14. Правовое регулирование дея-
тельности бирж. 
- - 2/4 
15. Правовые основы деятельно-
сти банков и небанковских фи-
нансовых организаций. 
2 / - - 2/4 
16. Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг. 
- 2 / - 2/4 
17. Правовое регулирование ин-
вестиционной деятельности. 
2 / - 2 / - 2/4 
18.  Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельно-
сти и валютных операций. 
2 / - 2 / - 2/4 
19. Законодательство о противо-
действии монополистической дея-
тельности и поддержании конку-
ренции. 
2 / - 2 / - 2/4 
20.  Хозяйственное право зару-
бежных стран. 
2 / - - 2/4 





2.1.3 Специальность «Бизнес-администрирование», 
шифр 1 – 26 02 01 
 
 










1. Хозяйственное право и хозяй-
ственное законодательство. 
1 / 1 1 / 1 2 
2. Субъекты хозяйственных пра-
воотношений. 
1 / 1 1 / - 1/4 
3. Хозяйственные организации – 
субъекты хозяйственной деятель-






4. Правовой режим имущества 
субъектов хозяйственной дея-
тельности. 
1 / - 1 / - 2/2 
5. Правовое регулирование пред-
принимательства. 
1 / - 1 /- 2/2 
6. Государственное регулирова-
ние хозяйственной деятельности. 
1 / - 1 /- 1/2 
7. Договор в хозяйственных от-
ношениях. 
1 / 1 1 / 1 2/2 
8. Правовое регулирование эко-
номической несостоятельности 
(банкротства). 
1 / - 1 / 1 2/2 
9. Ответственность (санкции) в 
хозяйственных отношениях. 
1 / 1 1 / 1 2/2 
10. Правовое регулирование раз-
государствления и приватизации.  
1 / - 1 /- 1/2 
11. Правовое регулирование уче-
та, отчетности и анализа в хозяй-
ственной деятельности. 
1 / - 1 /- 1/2 
12. Правовое регулирование обес-
печения качества продукции, ра-
бот, услуг. 
1 / 1 1 / 1 1/2 
13. Правовое регулирование цен и 
ценообразования. 
1 / 1 1 / - 1/2 
14. Правовое регулирование дея-
тельности бирж. 
1/ - 1 / - 1/2 
15. Правовые основы банковской 
деятельности. 
1 / 1 1 / - 1/2 
16. Правовое регулирование рын-
ка ценных бумаг. 
1 /- 1 / - 1/4 
17. Правовое регулирование инве-
стиционной деятельности. 
1 / 1 1 / 1 1/4 
18. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельно-
сти и валютных операций. 
1 / - 1 / 1 2/4 
Итого: 18 / 8 18 / 6 24/46 
 
2.2 Наименование тем лекций и их краткое содержание 
 
 
Номер и наименование темы 
лекции 
 





1. Хозяйственное право и хо-
зяйственное законодательство. 
Понятие хозяйственного права. Предмет хозяй-
ственного права. 
Принципы хозяйственного права. 
Метод хозяйственного права. 
Система курса хозяйственного права. 
Источники хозяйственного права Республики Бела-
русь – хозяйственное законодательство Республики 
Беларусь. 
2. Субъекты хозяйственных 
правоотношений. 
Понятие и виды хозяйственно-правовых отношений. 
Субъекты хозяйственного права. Общие положения. 
Порядок создания хозяйственных организаций. 
Прекращение деятельности субъектов хозяйствова-
ния. Ликвидация и реорганизация хозяйственных 
организаций. 
Органы, осуществляющие государственную реги-
страцию субъектов хозяйствования и прекращающие 
деятельность их. 
3. Хозяйственные организации 
как субъекты хозяйственной 
деятельности. 
 
Общие положения о коммерческих и некоммерче-
ских организациях как субъектах хозяйственного 
права. 
Хозяйственные товарищества.  
Хозяйственные общества. 
Производственные кооперативы. 
Унитарные и казенные предприятия. 
Субъекты малого предпринимательства. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Правовое положение физических лиц как субъектов 
хозяйственной деятельности. 
Республика Беларусь и административно-
территориальные образования как субъекты хозяй-
ственной деятельности. 




Структура имущества субъектов хозяйственной дея-
тельности. 
Право собственности как основа хозяйствования. 
Право хозяйственного ведения и оперативного 
управления. 
Правомочия субъектов хозяйствования по распоря-
жению своим имуществом. 
5. Правовое регулирование 
предпринимательства. 
 
Понятие и источники правового регулирования 
предпринимательства. 
Субъекты и формы предпринимательства. 
Государственная регистрация предпринимателей. 
Основания отказа в предпринимательстве. 
Органы государственной регистрации субъектов 
предпринимательства. 











Необходимость регулирования хозяйственной дея-
тельности со стороны государства. Правовое закреп-
ление государственного регулирования хозяйствен-
ной деятельности. 
Правовые формы государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. 
Планирование – элемент государственного регули-
рования. Формы планирования. 
7. Договор в хозяйственных 
отношениях. 
 
Понятие хозяйственного договора. 
Виды договоров и их функции. 
Содержание хозяйственного договора. Существен-
ные условия. 
Заключение договора. 
Исполнение договорных обязательств. 
Изменение и расторжение договоров. 




Понятие экономической несостоятельности (банк-
ротства). 
Основания для возбуждения производства об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве). 
Процедуры банкротства. 
Управляющий в деле о банкротстве. 
Особенности банкротства отдельных категорий 
должников – юридических лиц. 
9. Ответственность (санкции) 
в хозяйственных отношениях. 
 




Формы имущественных санкций. Условия примене-
ния санкций. 





Понятие и значение разгосударствления и привати-
зации. 
Органы приватизации, их правомочия. 
Субъекты и объекты приватизации государственной 
собственности. 
Способы разгосударствления и приватизации.  
Порядок приватизации объектов государственной 
собственности. 
11. Правовое регулирование 
учета, отчетности и анализа в 
хозяйственной деятельности. 
 
Правовые основы учета в деятельности субъектов 
хозяйствования. 
Правовые основы бухгалтерской отчетности хозяй-
ственной деятельности. 
Анализ хозяйственной деятельности. 
12. Правовое регулирование 
обеспечения качества продук-






ции, работ, услуг. 
 
Понятие технического нормирования и стандартиза-
ции. 
Оценка соответствия и сертификация. 
Понятие метрологии (обеспечения единства измере-
ний). 
13. Правовое регулирование 
цен и ценообразования. 
 
Понятие ценообразования. Виды цен и тарифов. 
Государственное регулирование цен. 
Субъекты ценообразования. 
Ответственность за нарушение законодательства о 
ценообразовании. 
14. Правовое регулирование 
деятельности бирж. 
 
Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. 
Виды бирж. Функции бирж. 
Органы управления и участники бирж. Субъекты, 
действующие на бирже. 
Понятие биржевой сделки, виды. 
Правила биржевой торговли. 
15. Правовые основы деятель-
ности банков и небанковских 
финансовых организаций. 
 
Банковская система Республики Беларусь. 
Правовой статус НБ Республики Беларусь. 
Коммерческие банки и их виды.  
Основные виды банковских операций. 
Понятие небанковской финансовой организации, их 
виды. 
16. Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг. 
 
Понятие ценных бумаг и их классификация. 
Отдельные виды ценных бумаг. 
Государственное регулирование рынка ценных бу-
маг. 
Порядок выпуска, запрещения или приостановления 
выпуска ценных бумаг. 
Обращение ценных бумаг. 
Понятие и виды профессиональной деятельности по 
ценным бумагам. 
17. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 
 
Понятие инвестиций, их виды. 
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
Условия осуществления инвестиционной деятельно-
сти. 
Правомочия субъектов, гарантии прав субъектов ин-
вестиционной деятельности. 




ятельности и валютных опера-
ций. 
 
Понятие внешнеэкономической  деятельности. Гос-
ударственное регулирование ВЭД. 
Субъекты ВЭД, их виды. 
Виды внешнеэкономических сделок, особенности. 
Основы валютного регулирования. Субъекты ва-
лютных операций. 





Ответственность за нарушение правил о валютных 
операциях. 
19. Законодательство о проти-
водействии монополистиче-
ской деятельности и поддер-
жании конкуренции. 
 
Антимонопольное законодательство. Органы госу-
дарственного контроля за соблюдением антимоно-
польного законодательства. 
Способы антимонопольного законодательства. 
Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 
Понятие конкуренции. 
20. Хозяйственное право 
зарубежных стран. 
 
Понятие и принципы хозяйственного и торгового 
права зарубежных стран.  
Правовые институты хозяйственного права зару-
бежных стран. 
Субъекты хозяйственной деятельности зарубежных 
стран. 
Торговые сделки и их особенности 
 
2.3 Наименование тем практических занятий и их краткое содер-
жание. Методические указания по подготовке к практическим заня-
тиям 
 
Хозяйственное право – одна из профилирующих учебных дисциплин, 
изучаемых студентами юридического факультета. Цель изучения хозяй-
ственного права Республики Беларусь состоит в обучении студентов ос-
новным методам правового регулирования экономики Беларуси в целом и 
отдельных видов хозяйственной деятельности в частности, а также озна-
комить с едиными правилами ведения предпринимательской деятельности 
и её государственного регулирования в защиту интересов государства, об-
щества и гражданина. Место хозяйственного права в системе подготовки 
специалистов с высшим юридическим образованием определяется объек-
тивным единством общественных отношений, возникающих и развиваю-
щихся по поводу реализации хозяйственной деятельности при государ-
ственном воздействии на хозяйственный оборот. 
Изучение учебной дисциплины «Хозяйственное право» подчиняется 
практической задаче – дать студенту, будущему юристу, возможность сво-
бодно ориентироваться в хозяйственных (коммерческих, предпринима-
тельских) отношениях, используя в повседневной практике такие катего-
рии, как правовое положение субъектов хозяйственной деятельности и 
правовой режим их имущества, правовое регулирование  разгосударствле-
ния и приватизации государственной собственности, правовое регулирова-





ния, за противодействие монополистической деятельности и поддержива-
ние конкуренции, правовое регулирование рынка ценных бумаг, инвести-
ционной деятельности, а также другие институты хозяйственного права.  
Студентам необходимо в течение учебного года очень внимательно 
следить за изменениями хозяйственного законодательства. 
Для успешного усвоения курса необходимо использовать норматив-
ную (с учетом последних изменений) и специальную литературу, основ-
ную и дополнительную, в том числе учебники и учебные пособия. В пла-
нах практических занятий могут быть использованы дополнительные ис-
точники. 
 
2.3.1 Специальность «Правоведение», шифр 1 – 24 01 02  
 
Дневная форма обучения предполагает 20 часов практических занятий 
аудиторного времени. Заочная форма обучения (6 лет) – 6 часов практиче-












Приобретение знаний о предмете, методе, принципах хозяй-
ственного права, о хозяйственном праве как отрасли права, 
учебной дисциплине, науке. Овладение навыками системати-




Классификация субъектов хозяйствования по различным ос-
нованиям. Изучение основных признаков и особенностей пра-






Углубление знаний о государственном регулировании хозяй-
ственной деятельности. Умение выявлять особенности и об-
щие черты различных способов государственного регулиро-
вания. 




Формирование навыков разработки хозяйственного договора, 
юридической экспертизы существенных условий различных 






Уяснение понятий экономической несостоятельности и банк-
ротства, досудебного оздоровления. Изучение правового ста-
туса участников процедур банкротства. Формирование прак-











Углубление знаний о юридической ответственности. Выявле-
ние особенностей ответственности в хозяйственных отноше-
ниях. Закрепление навыков применения норм ответственно-






Изучение понятий надлежащего качества, стандартизации, 
технического нормирования, метрологии, сертификации. За-
крепление знаний о правовом статусе государственных орга-
нов в сфере контроля и надзора за соблюдением законода-





Изучение правового статуса участников инвестиционной дея-
тельности, понятий инвестиций и их видов. Формирование 





Углубление теоретических знаний о ценных бумагах, участ-
никах рынка ценных бумаг. Обретение умений и навыков 




ности и валютных 
операций. 
Уяснение понятий внешнеэкономической деятельности и ва-
лютного регулирования. Систематизация валютных операций. 
Закрепление навыков применения норм валютного законода-
тельства в сфере внешнеэкономического оборота.  
 
2.3.2 Специальность «Государственное управление и экономика»,     
шифр 1 – 26 01 03 
 
Объем практических занятий для данной специальности составляет: 








1. Хозяйственное право и хозяй-
ственное законодательство. 
 
Приобретение знаний о предмете, методе, 
принципах хозяйственного права. Уяснение 
понятия о хозяйственном праве как отрасли 
права, учебной дисциплине, науке. Овладе-
ние навыками систематизации хозяйствен-
ного законодательства и правильного при-
менения его в конкретных ситуациях хозяй-
ственного оборота. 
2. Субъекты хозяйственных правоот-
ношений. 
Классификация субъектов хозяйствования 
по различным основаниям. Изучение основ-





статуса субъектов хозяйственных правоот-
ношений. 
3. Правовой режим имущества субъ-
ектов хозяйственной деятельности. 
 
Углубление знаний о государственном регу-
лировании хозяйственной деятельности. 
Умение выявлять особенности и общие чер-
ты различных способов государственного 
регулирования. 
4. Договор в хозяйственных отноше-
ниях. 
 
Формирование навыков разработки хозяй-
ственного договора, юридической эксперти-
зы существенных условий различных видов 
договоров. Усвоение стадий хозяйственного 
договора. 




Уяснение понятий экономической несостоя-
тельности и банкротства, досудебного оздо-
ровления. Изучение правового статуса 
участников процедур банкротства. Форми-
рование практических навыков правового 
обеспечения  антикризисного управления. 
6. Ответственность (санкции) в хо-
зяйственных отношениях. 
 
Углубление знаний о юридической ответ-
ственности. Выявление особенностей ответ-
ственности в хозяйственных отношениях. 
Закрепление навыков применения норм от-
ветственности за правонарушения в сфере 
хозяйствования.  
7. Правовое регулирование разгосу-
дарствления и приватизации государ-
ственной собственности. 
 
Закрепление понятий разгосударствления и 
приватизации государственной собственно-
сти. Систематизация способов приватиза-
ции. Умение применять нормы права в сфе-
ре приватизационных отношений. 
8. Правовое регулирование учета, от-
четности и анализа в хозяйственной 
деятельности. 
 
Уяснение понятий бухгалтерского учета и 
отчетности. Формирование навыков приме-
нения норм хозяйственного законодатель-
ства в сфере учета финансово-
хозяйственных операций. Меры юридиче-
ской ответственности за нарушение налого-
вого законодательства. 
9. Правовое регулирование обеспече-
ния качества продукции, работ, услуг. 
 
Изучение понятий надлежащего качества, 
стандартизации, технического нормирова-
ния, метрологии, сертификации. Закрепле-
ние знаний о правовом статусе государ-
ственных органов в сфере контроля и надзо-
ра за соблюдением законодательства о каче-
стве товаров, работ, услуг. 
10. Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг. 
Углубление теоретических знаний о ценных 





 Обретение умений и навыков правового 
обеспечения обращения ценных бумаг.   
11. Правовое регулирование инвести-
ционной деятельности. 
 
Изучение правового статуса участников ин-
вестиционной деятельности, понятий инве-
стиций и их видов. Формирование навыков 
составления инвестиционных договоров, 
концессий. 
12. Правовое регулирование внешне-
экономической деятельности и ва-
лютных операций. 
 
Уяснение понятий внешнеэкономической 
деятельности и валютного регулирования. 
Систематизация валютных операций. За-
крепление навыков применения норм ва-
лютного законодательства в сфере внешне-
экономического оборота. 
13. Законодательство о противодей-
ствии монополистической деятельно-
сти и поддержании конкуренции. 
 
Закрепление понятий: монополистическая 
деятельность, добросовестная конкуренция, 
доминирующее положение на товарном 
рынке. Изучение мер государственного про-
тиводействия незаконной монополистиче-





2.3.3 Специальность «Бизнес-администрирование», 
шифр 1 – 26 02 01 
 
Объем практических занятий для данной специальности составляет: 








1. Хозяйственное право и хозяй-
ственное законодательство. 
 
Приобретение знаний о предмете, методе, 
принципах хозяйственного права. Уяснение 
понятия о хозяйственном праве как отрасли 
права, учебной дисциплине, науке. Овладе-
ние навыками систематизации хозяйствен-
ного законодательства и правильного при-
менения его в конкретных ситуациях хозяй-
ственного оборота. 
2. Субъекты хозяйственных правоот-
ношений. 
Классификация субъектов хозяйствования 
по различным основаниям. Изучение основ-
ных признаков и особенностей правового 










Правовой статус коммерческих и некоммер-
ческих организаций, особенности хозяй-
ственной деятельности. 
4. Правовой режим имущества субъ-
ектов хозяйственной деятельности. 
 
Классификация имущества по различным 
основаниям. Практическая значимость деле-
ния имущества на виды. Право собственно-
сти – основа хозяйствования, навыки приме-
нения знаний о вещных правах на имуще-
ство в повседневной жизни. 
5. Правовое регулирование предпри-
нимательства. 
 
Углубление знаний о предпринимательстве. 
Особенности малого  и индивидуального 
предпринимательства. Государственная ре-
гистрация субъектов предпринимательства. 
Прекращение деятельности субъектов пред-
принимательства. 
6. Государственное регулирование 
хозяйственной деятельности. 
 
Углубление знаний о государственном регу-
лировании хозяйственной деятельности. 
Умение выявлять особенности и общие чер-
ты различных способов государственного 
регулирования. 
 
7. Договор в хозяйственных отноше-
ниях. 
 
Формирование навыков разработки хозяй-
ственного договора, юридической эксперти-
зы существенных условий различных видов 
договоров. Усвоение стадий хозяйственного 
договора. 




Уяснение понятий экономической несостоя-
тельности и банкротства, досудебного оздо-
ровления. Изучение правового статуса 
участников процедур банкротства. Форми-
рование практических навыков правового 
обеспечения  антикризисного управления. 
9. Ответственность (санкции) в хо-
зяйственных отношениях. 
 
Углубление знаний о юридической ответ-
ственности. Выявление особенностей ответ-
ственности в хозяйственных отношениях. 
Закрепление навыков применения норм от-
ветственности за правонарушения в сфере 
хозяйственного оборота. 
10. Правовое регулирование разгосу-
дарствления и приватизации государ-
ственной собственности. 
 
Закрепление понятий разгосударствления и 
приватизации государственной собственно-
сти. Систематизация способов приватиза-
ции. Умение применять нормы права в сфе-





11. Правовое регулирование учета, 
отчетности и анализа в хозяйствен-
ной деятельности. 
 
Уяснение понятий бухгалтерского учета и 
отчетности. Формирование навыков приме-
нения норм хозяйственного законодатель-
ства в сфере учета финансово-
хозяйственных операций. Меры юридиче-
ской ответственности за нарушение налого-
вого законодательства. 
12. Правовое регулирование обеспе-
чения качества продукции, работ, 
услуг. 
 
Изучение понятий надлежащего качества, 
стандартизации, технического нормирова-
ния, метрологии, сертификации. Закрепле-
ние знаний о правовом статусе государ-
ственных органов в сфере контроля и надзо-
ра за соблюдением законодательства о каче-
стве товаров, работ, услуг. 
13. Правовое регулирование цен и 
ценообразования. 
 
Закрепление понятий цены, тарифов, цено-
образования, ценоприменения. Изучение 
норм, регулирующих государственный кон-
троль в сфере ценообразования. Применение 
норм ответственности за ценовые правона-
рушения. 
14. Правовое регулирование деятель-
ности бирж. 
 
Уяснение правового статуса биржи. Класси-
фикация бирж. Формирование навыков раз-
работки биржевых сделок, правил биржевой 
торговли. 
15. Правовые основы деятельности 
банков и небанковских финансовых 
организаций. 
 
Углубление знаний о банковской системе, 
банковских операциях. Формирование 
навыков разработки учредительных доку-
ментов небанковских кредитно-финансовых 
операций. 
16. Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг. 
 
Углубление теоретических знаний о ценных 
бумагах, участниках рынка ценных бумаг. 
Обретение умений и навыков правового 
обеспечения обращения ценных бумаг.   
17. Правовое регулирование инвести-
ционной деятельности. 
 
Изучение правового статуса участников ин-
вестиционной деятельности, понятий инве-
стиций и их видов. Формирование навыков 
составления инвестиционных договоров, 
концессий. 
18. Правовое регулирование внешне-
экономической деятельности и ва-
лютных операций. 
 
Уяснение понятий внешнеэкономической 
деятельности и валютного регулирования. 
Систематизация валютных операций. За-







2.4 Пояснения и методические рекомендации по выполнению 
контрольных работ по дисциплине «Хозяйственное право» для сту-
дентов заочной и сокращенной форм обучения  
 
Тематика контрольных работ по хозяйственному праву составлена с 
учетом уровня теоретической подготовки студентов. Постановка и выпол-
нение учебно-планового задания по написанию курсовой работы по хозяй-
ственному плану открывает благоприятную возможность глубоко изучить 
определенные в нижеприведенных вариантах учебно-научные вопросы, 
письменно раскрыть их содержание и тем существенно повысить уровень 
своей теоретической и правовой подготовки. 
Студент должен выбирать определенные вопросы контрольной рабо-
ты в соответствии с начальной буквой своей фамилии и соответствующим  
годом обучения на заочном отделении юридического факультета. 
Выполненную согласно данным методическим рекомендациям кон-
трольную работу необходимо зарегистрировать у методиста заочного от-
деления в сроки, установленные учебным планом. Отсутствие регистрации 
либо же нарушение ее сроков без уважительных причин автоматически 
лишает студента права на сдачу экзамена по данному курсу без разреше-
ния деканата. 
Обязательными требованиями, предъявляемыми к контрольной рабо-
те, являются: 
1. Контрольная работа должна иметь содержательную внутрен-
нюю часть, изложенную студентом самостоятельно,  и правильное техни-
ческое оформление изученного учебного материала. 
2. Изложение вопросов контрольной работы необходимо произ-
водить своими словами, последовательно, четко и логично.  Не следует 
бездумно переписывать учебно-научный текст дословно или с незначи-
тельными сокращениями. Приводимые в тексте цитаты, а также иные за-
имствованные материалы, следует соответствующим образом оформлять, 
приводя ссылки в конце предложения. Источники необходимо указывать в 
квадратных либо косых скобках сразу же после приведенной цитаты. 
Например, / 7, с. 234/. 
3. Основное содержание раскрываемых вопросов должно глубоко 
и всесторонне осветить современное текущее хозяйственное законодатель-
ство на основе изучения основной и дополнительной учебно-научной ли-





необходимые специальные нормативные правовые и учебно-научные ма-
териалы по теме излагаемого вопроса.  
4. Структурно контрольная работа должна состоять из следую-
щих частей: титульный лист с указанием варианта работы и необходимых 
реквизитов; содержание работы с приведением наименований вопросов и 
ссылкой на их расположение в тексте; основное содержание работы, раз-
деленное на краткие и четкие ответы на вопросы: внутри текста ответ на 
последующий вопрос начинается с нового листа с указанием его наимено-
вания; список использованных нормативных правовых актов и литературы, 
при этом должны соблюдаться общепринятые правила библиографическо-
го описания источников; приложения – по необходимости. Список исполь-
зованных источников составляется в порядке упоминания источника в тек-
сте работы.  
5. Оформление контрольной работы должно соответствовать 
приведенным в данном сборнике приложениям. Текст желательно пред-
ставлять выполненным машинописным способом либо разборчивым по-
черком, объемом не менее 13  и 25 страниц соответственно. Располагать 
текст следует  на одной стороне листа с учетом полей. Параметры страни-
цы должны быть: верхнее поле – 15 мм, нижнее – 15, правое – 15, левое 25 
мм.  
6. Контрольная работа должна быть прошита и пронумерована. 
На последней странице текста студент обязан поставить личную собствен-
норучную  подпись и дату выполнения работы. В конце работы необходи-
мо наличие чистого листа для краткой рецензии преподавателя по кон-
трольной работе. На титульном листе проверенной работы, отвечающей 
предъявленным требованиям, преподаватель ставит надпись «Работа до-
пущена к собеседованию», «Работа допущена к защите», «Работа не допу-
щена к защите, доработать», «Работу выполнить заново». В последних 
случаях работа возвращается методисту заочного отделения юридического 
факультета для доработки. Не допущенная к собеседованию (защите) ра-
бота перерабатывается, дополняется либо выполняется вновь и повторно 
регистрируется вместе с первым вариантом  и замечаниями преподавателя. 
7. Защита и собеседование проводятся, как правило, в дни, 
предусмотренные учебным планом до сдачи экзамена. Студент должен 
знать и хорошо ориентироваться в изложенном тексте, ответить на устные 
вопросы преподавателя по вопросам контрольной работы. 
 
2.4.1 Общий перечень вопросов контрольной работы для студен-






1. Понятие хозяйственного права. Предмет хозяйственного права. 
2. Принципы хозяйственного права. 
3. Метод хозяйственного права. 
4. Система курса хозяйственного права. 
5. Источники хозяйственного права Республики Беларусь – хо-
зяйственное законодательство Республики Беларусь. 
6. Понятие и виды хозяйственно-правовых отношений. 
7. Субъекты хозяйственного права. Общие положения. 
8. Порядок создания хозяйственных организаций. 
9. Порядок прекращения деятельности хозяйственных организа-
ций. 
10. Органы, осуществляющие регистрацию субъектов хозяйство-
вания. 
11. Хозяйственные товарищества как субъекты хозяйственного 
права. 
12. Хозяйственные общества как субъекты хозяйственного права. 
13. Производственные кооперативы как субъекты хозяйственного 
права. 
14. Унитарные и казенные предприятия как субъекты хозяйствен-
ного права. 
15. Субъекты малого предпринимательства. 
16. Союзы, объединения хозяйственных организаций как субъекты 
хозяйственного права. 
17. Правовое положение физических лиц как субъектов хозяй-
ственного права. 
18. Республика Беларусь и административно-территориальные 
единицы как особые субъекты хозяйственного права. 
19. Структура имущества субъектов хозяйственной деятельности. 
20. Право собственности как основа хозяйствования. 
21. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
22. Правомочия субъектов хозяйствования по распоряжению сво-
им имуществом. 
23. Понятие и источники правового регулирования предпринима-
тельства. 
24. Субъекты и формы предпринимательства. 
25. Правовой статус субъектов предпринимательства. 






27. Правовые формы государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности. 
28. Понятие, виды, функции договора в хозяйственной деятельно-
сти. 
29. Заключение хозяйственного договора. Существенные условия. 
30. Изменение и расторжение хозяйственных договоров. 
31. Понятие экономической несостоятельности (банкротства). 
32. Защитный период как процедура банкротства. 
33. Санация субъекта хозяйствования-должника. 
34. Ликвидация субъекта хозяйствования-должника. 
35. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
36. Понятие санкций и ответственности в хозяйственных отноше-
ниях. 
37. Функции санкций. 
38. Виды санкций (ответственности) по хозяйственному праву. 
39. Понятие и значение разгосударствления и приватизации. 
40. Субъекты и объекты приватизации в Республике Беларусь. 
41. Способы приватизации в Республике Беларусь. 
42. Порядок приватизации. 
43. Бухгалтерский учет деятельности субъектов хозяйствования. 
44. Бухгалтерская отчетность субъектов хозяйствования. 
45. Особенности учета хозяйственной деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства. 
46. Анализ хозяйственной деятельности субъектов хозяйствова-
ния. 
47. Правовое регулирование аудита. 
48. Понятие качества продукции. 
49. Понятие технического нормирования и стандартизации про-
дукции. 
50. Понятие оценки соответствия и сертификации продукции. 
51. Государственный контроль в сфере обеспечения субъектами 
хозяйствования качества продукции (работ, услуг). 
52. Виды цен и тарифов на продукцию. 
53. Формы государственного контроля за соблюдением цен. От-
ветственность за его нарушение. 
54.  Ответственность за нарушение дисциплины цен и правил це-
нообразования. 
55. Государственное регулирование цен и тарифов. 





57. Виды и функции бирж. 
58. Органы управления и участники бирж. 
59. Понятие биржевой сделки, виды. 
60. Понятие банковской системы Республики Беларусь. 
61. Правовой статус НБ Республики Беларусь. 
62. Правовой статус банков. 
63. Правовой статус небанковских кредитно-финансовых органи-
заций. 
64. Банковские операции. 
65. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
66. Понятие и классификация ценных бумаг. 
67. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг. 
68. Понятие и виды профессиональной деятельности по ценным 
бумагам. 
69. Понятие и виды инвестиций в Республике Беларусь. 
70. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Беларусь. 
71. Государственное регулирование инвестиционной деятельно-
сти. 
72. Виды и порядок создания предприятий с иностранными инве-
стициями. 
73. Инвестиционный договор. 
74. Правовые основы антимонопольной деятельности государства. 
75. Меры антимонопольного регулирования. 
76. Ответственность за нарушение антимонопольного законода-
тельства. 
77. Понятие конкуренции. 
78. Формы недобросовестной конкуренции и ответственность за 
неё. 
79. Понятие внешнеэкономической деятельности Республики Бе-
ларусь. 
80. Внешнеэкономические сделки, виды. 
81. Основы валютного регулирования в Республике Беларусь. 
82.  Виды валютных операций. 
83. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях. 







2.4.2 Варианты контрольной работы для студентов заочной и со-
кращенной форм обучения   
 
Необходимо при выборе вариантов учитывать, что контрольная рабо-
та состоит из трех вопросов, которые следует найти в соответствующей 
таблице, имеющей обозначение алфавитной буквы, с которой должна 
начинаться фамилия студента. В тоже время внимательно выбрать строку 









КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ФАМИЛИИ КО-








2008-2009 1 29 57 
2009-2010 28 56 84 
2010-2011 13 41 69 
2011-2012 14 42 70 








2008-2009 2 30 58 
2009-2010 27 55 83 
2010-2011 20 48 76 
2011-2012 11 31 67 









ГОДЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
2008-2009 3 31 59 
2009-2010 6 34 62 
2010-2011 26 54 82 
2011-2012 18 46 74 








2008-2009 4 32 60 
2009-2010 25 53 81 
2010-2011 19 47 75 
2011-2012 15 43 71 










2008-2009 8 32 64 
2009-2010 23 51 79 
2010-2011 17 45 73 
2011-2012 10 38 66 








2008-2009 9 37 65 
2009-2010 16 44 72 
2010-2011 24 52 80 
2011-2012 15 49 73 








2008-2009 1 30 59 





2010-2011 3 32 61 
2011-2012 4 33 62 








2008-2009 15 44 73 
2009-2010 16 45 74 
2010-2011 17 46 75 
2011-2012 18 47 76 













2008-2009 24 53 80 
2009-2010 25 54 81 
2010-2011 26 55 82 
2011-2012 27 56 83 








2008-2009 19 46 79 
2009-2010 20 37 72 
2010-2011 7 34 67 
2011-2012 4 49 64 








2008-2009 29 49 76 





2010-2011 28 54 80 
2011-2012 21 47 73 








2008-2009 1 33 64 
2009-2010 2 34 65 
2010-2011 3 29 63 
2011-2012 13 46 78 













2008-2009 8 42 59 
2009-2010 17 48 77 
2010-2011 24 51 72 
2011-2012 10 44 62 








2008-2009 5 35 68 
2009-2010 1 51 70 
2010-2011 6 56 84 
2011-2012 10 49 79 








2008-2009 18 50 80 





2010-2011 7 37 77 
2011-2012 9 49 79 








2008-2009 23 33 63 
2009-2010 24 44 64 
2010-2011 25 55 75 
2011-2012 26 56 76 













2008-2009 22 40 72 
2009-2010 13 43 73 
2010-2011 14 44 84 
2011-2012 15 55 75 








2008-2009 17 33 70 
2009-2010 11 52 81 
2010-2011 7 44 78 
2011-2012 12 54 84 








2008-2009 2 43 74 





2010-2011 23 42 70 
2011-2012 8 32 57 








2008-2009 11 49 77 
2009-2010 28 50 70 
2010-2011 19 56 72 
2011-2012 17 34 64 













2008-2009 14 54 79 
2009-2010 12 32 62 
2010-2011 16 46 76 
2011-2012 11 31 61 








2008-2009 3 37 68 
2009-2010 13 29 62 
2010-2011 9 49 79 
2011-2012 20 32 82 








2008-2009 18 51 78 





2010-2011 16 43 71 
2011-2012 7 55 80 








2008-2009 5 39 72 
2009-2010 6 48 77 
2010-2011 7 56 62 
2011-2012 8 37 63 













2003-2004 12 46 75 
2004-2005 13 33 66 
2005-2006 17 30 76 
2006-2007 18 49 81 








2008-2009 20 43 57 
2009-2010 14 50 78 
2010-2011 25 33 62 
2011-2012 17 49 80 








2008-2009 15 45 73 





2010-2011 17 39 82 
2011-2012 18 53 81 








2008-2009 1 48 83 
2009-2010 12 32 61 
2010-2011 20 56 73 
2011-2012 21 37 82 





2.4.3 Темы курсовых работ по дисциплине «Хозяйственное право» 
для студентов специальности «Правоведение», шифр 1 – 24 01 02 
 
1. Правовое положение субъектов хозяйственного права. Общая 
характеристика. 
2. Унитарные предприятия как субъекты хозяйственного права. 
3. Хозяйственные товарищества как субъекты хозяйственного пра-
ва. 
4. Хозяйственные общества как субъекты хозяйственного права. 
5. Производственные кооперативы как субъекты хозяйственного 
права. 
6. Правовое положение физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности. 
7. Республика Беларусь и административно-территориальные еди-
ницы как особые субъекты хозяйственной деятельности. 
8. Правовые основы государственного регулирования хозяйствен-
ной деятельности. 
9. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятель-
ности. 
10. Хозяйственный договор. 
11. Защитный период как процедура банкротства. 
12. Санация как процедура банкротства. 






14. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
15. Правовые основы разгосударствления и приватизации в Респуб-
лике Беларусь. 
16. Правовой статус органов приватизации в Республике Беларусь.  
17. Способы приватизации государственной собственности в Рес-
публике Беларусь. 
18. Правовое положение субъектов ценообразования в Республике 
Беларусь. 
19. Государственное регулирование цен и тарифов в Республике Бе-
ларусь. 
20. Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. 
21. Понятие биржевой сделки, виды. 
22. Понятие банковской системы Республики Беларусь. 
23. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Респуб-
лике Беларусь. 
24. Понятие и виды профессиональной деятельности по ценным бу-
магам. 
25. Понятие и виды инвестиций в Республике Беларусь. 
26. Правовые основы антимонопольного регулирования в Респуб-
лике Беларусь. 
27. Основные меры государственного антимонопольного регулиро-
вания. 
28. Правовые основы ВЭД в Республике Беларусь. 
29. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в 
Республике Беларусь. 
30. Правовые основы валютного регулирования и валютного кон-
троля в Республике Беларусь.  
 
2.4.4 Вопросы к экзамену по дисциплине «Хозяйственное право» 
для студентов дневной, заочной и сокращенной форм обучения специ-
альности «Правоведение», шифр 1 – 24 01 02; к зачету для студентов 
дневной и заочной форм обучения специальности «Государственное 
управление и экономика», шифр 1 – 26 01 03  
 
1. Понятие хозяйственного права. Предмет хозяйственного права. 
2. Принципы хозяйственного права. 
3. Метод хозяйственного права. 





5. Источники хозяйственного права Республики Беларусь – хо-
зяйственное законодательство Республики Беларусь. 
6. Понятие и виды хозяйственно-правовых отношений. 
7. Субъекты хозяйственного права. Общие положения. 
8. Порядок создания субъектов хозяйствования. 
9. Порядок прекращения деятельности хозяйственных организа-
ций. 
10. Органы, осуществляющие регистрацию субъектов хозяйство-
вания. 
11. Хозяйственные товарищества как субъекты хозяйственного 
права. 
12. Хозяйственные общества как субъекты хозяйственного права. 
13. Производственные кооперативы как субъекты хозяйственного 
права. 
14. Унитарные предприятия как субъекты хозяйственного права. 
15. Правовое положение физических лиц как субъектов хозяй-
ственной деятельности. 
16. Республика Беларусь и административно-территориальные 
единицы как особые субъекты хозяйственной деятельности. 
17. Структура имущества субъектов хозяйственной деятельности. 
18. Право собственности как основа хозяйствования. 
19. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
20. Понятие и источники правового регулирования предпринима-
тельства. 
21. Субъекты и формы предпринимательства. 
22. Правовые основы государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности. 
23. Методы и формы государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности. 
24. Понятие договора в хозяйственной деятельности. 
25. Виды хозяйственных договоров и их функции. 
26. Содержание хозяйственных договоров. Существенные условия. 
27. Заключение и исполнение хозяйственного договора.  
28. Изменение и расторжение договоров. 
29. Понятие экономической несостоятельности и банкротства. 
30. Защитный период как процедура банкротства. 
31. Санация как процедура банкротства. 






33. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
34. Понятие санкций и ответственности в хозяйственных отноше-
ниях. 
35. Функции санкций. 
36. Виды санкций по хозяйственному праву. 
37. Понятие и значение разгосударствления и приватизации. 
38. Органы приватизации в Республике Беларусь, их правомочия. 
39. Субъекты и объекты приватизации в Республике Беларусь. 
40. Способы приватизации государственной собственности. 
41. Порядок приватизации государственной собственности. 
42. Понятие бухгалтерского учета и отчетности. 
43. Правовое регулирование аудита. 
44. Анализ хозяйственной деятельности субъектов хозяйствова-
ния. 
45. Правовое регулирование качества продукции (работ, услуг). 
46. Понятие технического нормирования и стандартизации про-
дукции (работ, услуг) и государственный контроль за их соблюдением. 
47. Понятие оценки соответствия и сертификации продукции (ра-
бот, услуг) и государственный контроль за их соблюдением. 
48. Понятие обеспечения единства измерений и государственный 
контроль за его соблюдением. 
49. Виды цен и тарифов на продукцию (работы, услуги). 
50. Субъекты ценообразования и их полномочия в Республике Бе-
ларусь. 
51. Государственное регулирование цен и тарифов. 
52. Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. 
53. Виды и функции бирж. 
54. Понятие биржевой сделки, виды. 
55. Понятие банковской системы Республике Беларусь. 
56. Правовой статус Национального банка Республики Беларусь. 
57. Правовой статус банков и небанковских финансовых организа-
ций. 
58. Виды банковских операций. 
59. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Рес-
публике Беларусь. 
60. Понятие и классификация ценных бумаг. 
61. Понятие и виды профессиональной деятельности по ценным 
бумагам. 





63. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Беларусь. 
64. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь. 
65. Правовые основы антимонопольного регулирования в Респуб-
лике Беларусь. Формы недобросовестной конкуренции. 
66. Основные меры государственного антимонопольного регули-
рования. 
67. Понятие внешнеэкономической деятельности Республике Бе-
ларусь. 
68. Государственное регулирование ВЭД в Республике Беларусь. 
69. Основы валютного регулирования в Республике Беларусь.  
70. Понятие и принципы хозяйственного и торгового права зару-
бежных стран. 
2.4.5 Вопросы к экзамену по дисциплине «Хозяйственное право» 
для студентов дневной и  заочной форм обучения специальности 
«Бизнес-администрирование», шифр 1 – 26 02 01 
 
1. Понятие хозяйственного права. Предмет хозяйственного права. 
2. Принципы хозяйственного права. 
3. Метод хозяйственного права. 
4. Система курса хозяйственного права. 
5. Источники хозяйственного права Республики Беларусь – хо-
зяйственное законодательство Республики Беларусь. 
6. Понятие и виды хозяйственно-правовых отношений. 
7. Субъекты хозяйственного права. Общие положения. 
8. Порядок создания субъектов хозяйствования. 
9. Порядок прекращения деятельности хозяйственных организа-
ций. 
10. Органы, осуществляющие регистрацию субъектов хозяйство-
вания. 
11. Хозяйственные товарищества как субъекты хозяйственного 
права. 
12. Хозяйственные общества как субъекты хозяйственного права. 
13. Производственные кооперативы как субъекты хозяйственного 
права. 
14. Унитарные предприятия как субъекты хозяйственного права. 






16. Республика Беларусь и административно-территориальные 
единицы как особые субъекты хозяйственной деятельности. 
17. Структура имущества субъектов хозяйственной деятельности. 
18. Право собственности как основа хозяйствования. 
19. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
20. Понятие и источники правового регулирования предпринима-
тельства. 
21. Субъекты и формы предпринимательства. 
22. Правовые основы  государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности. 
23. Методы и формы государственного регулирования хозяй-
ственной деятельности. 
24. Понятие договора в хозяйственной деятельности. 
25. Виды хозяйственных договоров и их функции. 
26. Содержание хозяйственных договоров. Существенные усло-
вия. 
27. Заключение и исполнение хозяйственного договора.  
28. Изменение и расторжение договоров. 
29. Понятие экономической несостоятельности и банкротства. 
30. Защитный период как процедура банкротства. 
31. Санация как процедура банкротства. 
32. Ликвидация субъекта хозяйствования как процедура банкрот-
ства. 
33. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
34. Понятие санкций и ответственности в хозяйственных отноше-
ниях. 
35. Функции санкций. 
36. Виды санкций (ответственности) по хозяйственному праву. 
37. Понятие и значение разгосударствления и приватизации в Рес-
публике Беларусь. 
38. Органы приватизации в Республике Беларусь, их правомочия. 
39. Субъекты и объекты приватизации в Республике Беларусь. 
40. Способы приватизации государственной собственности в Рес-
публике Беларусь. 
41. Порядок приватизации государственной собственности. 
42. Понятие бухгалтерского учета и отчетности. 
43. Правовое регулирование аудита. 






45. Правовое регулирование качества продукции (работ, услуг). 
46. Понятие технического нормирования и стандартизации про-
дукции (работ, услуг) и государственный контроль за их соблюдением. 
47. Понятие оценки соответствия и сертификации продукции (ра-
бот, услуг) и государственный контроль за их соблюдением. 
48. Понятие обеспечения единства измерений и государственный 
контроль за его соблюдением. 
49. Виды цен и тарифов на продукцию (работы, услуги). 
50. Субъекты ценообразования и их полномочия в Республике Бе-
ларусь. 
51. Государственное регулирование цен и тарифов. 
52. Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. 
53. Виды и функции бирж. 
54. Понятие биржевой сделки, виды. 
55. Понятие банковской системы Республике Беларусь. 
56. Правовой статус Национального банка Республики Беларусь. 
57. Правовой статус банков и небанковских финансовых органи-
заций. 
58. Виды банковских операций. 
59. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Рес-
публике Беларусь. 
60. Понятие и классификация ценных бумаг. 
61. Понятие и виды профессиональной деятельности по ценным 
бумагам. 
62. Понятие и виды инвестиций в Республике Беларусь. 
63. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Беларусь. 
64. Понятие внешнеэкономической деятельности Республике Бе-
ларусь. 
65. Государственное регулирование ВЭД в Республике Беларусь. 



























РАЗДЕЛ 3  
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХО-
ЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 
 
3.1 Понятие хозяйственного права 
 
Прежде чем приступить к изучению отдельных институтов хозяй-
ственного права, студент должен уяснить соотношение таких понятий, как 
коммерческое, предпринимательское, торговое и хозяйственное право. При 
этом следует иметь в виду, что термин «торговое право» сложился в 19 ве-
ке, поскольку основным видом регулируемой правом деятельности в тот 
период была торговля. Понятие «коммерческое право» подчеркивает ори-
ентацию регулируемой деятельности на извлечение прибыли. Понятие 
«предпринимательское право» акцентирует предмет регулирования – 
предпринимательскую деятельность. Следовательно, каждое из этих поня-
тий имеет право на существование и подчеркивает те или иные аспекты 
одного и того же явления. Поэтому можно считать, что эти понятия до из-
вестной степени являются синонимами, среди которых термин хозяй-
ственное право является наиболее полным, поскольку он охватывает как 
собственно ведение предпринимательской деятельности и тесно с ней свя-
занной некоммерческой, так и меры государственного воздействия на нее.  
Хозяйственное право регулирует отношения, складывающиеся в про-
цессе руководства и осуществления деятельности по производству това-
ров, их распределению, обмену и производственному потреблению. Эта 





ственными функциями  и уставами, территориальными образованиями, 
предпринимателями, звеньями и подразделениями предприятий, а также 
специализированными и легитимировавшими себя в качестве товаропро-
изводителей крестьянскими хозяйствами, малыми предприятиями, гражда-
нами. Такую деятельность отличает профессиональное производство това-
ров (в том числе работ, услуг). В силу этого оно подвергается специально-
му хозяйственно-правовому регулированию, в ходе которого применяются 
специфические правовые формы ведения хозяйства, внутрихозяйственного 
взаимодействия, налогообложения, оборота, антимонопольные меры и ме-
ры борьбы против недобросовестной конкуренции. В ней участвуют госу-
дарство, территориальные образования, отдельные регионы, которые пла-
нируют экономическое и социальное развитие на своих территориях, вы-
ступают сторонами в обязательствах, вытекающих из этих планов, а также 
из заказов для государственных нужд, вступают в договоры с другими 
субъектами по поводу выполнения работ и оказания услуг, реализации 
имущества и др. 
Все эти отношения объединяет то, что в них профессионально участ-
вуют в порядке выполнения своих государственных или уставных функ-
ций государственные и иные хозяйственные образования, а также частные 
лица и предприятия, легитимировавшие себя в той или иной форме в каче-
стве производителей товаров, работ, услуг. 
Хозяйственное право занимает одно из центральных мест среди дру-
гих отраслей права, поскольку с ним, главным образом, связано правовое 
обеспечение всей экономики.  
В научной и учебной литературе существует две концепции регулиро-
вания хозяйственных отношений. Концепция хозяйственного права рас-
сматривает их с монистических позиций одноотраслевой точки зрения. Ее 
сторонники считают, что все хозяйственные отношения однородны по сво-
ему составу, так как субъекты участвуют в них в процессе производства 
товаров, их распределения, обмена и производственного потребления. По-
этому эти отношения должны быть объединены регулированием в одной 
отрасли хозяйственного права независимо от вертикально или горизон-
тального характера складывающихся отношений. Дуалистическая концеп-
ция рассматривает эти отношения, главным образом, с позиций граждан-
ского и административного права. По мнению ученых – представителей 
этого направления – вертикальные хозяйственные отношения регулируют-
ся административным правом (а также примыкающими к нему отраслями – 





варно-денежного оборота – гражданским правом (а отчасти и близкими к 
нему отраслями – трудовым и др.). 
Курс хозяйственного права связан с другими учебными дисциплина-
ми, например, с гражданским правом (учение о праве собственности, дого-
воре и др.).  
Настоящий курс построен так, чтобы студенты могли в основных чер-
тах усвоить правовые нормы, составляющие хозяйственное право. Пред-
ставление о системе курса они смогут получить, ознакомившись с наиме-
нованиями и последовательностью расположения тем, включенных в тема-
тический план занятий в начале книги.   
Отграничение норм одной отрасли права от другой, а, следовательно, 
само разграничение отраслей между собой внутри системы права осу-
ществляется по признакам, характеризующим предмет и метод регулиро-
вания и принципы данной конкретной отрасли права.  
Хозяйственное право может рассматриваться с различных позиций, а 
именно как: 1) отрасль права; 2) отрасль законодательства; 3) наука; 4) учеб-
ная дисциплина. 
Хозяйственное право регулирует разнообразные отношения по осу-
ществлению хозяйственной деятельности. Многочисленные нормы и ин-
ституты хозяйственного права едины и тесно связаны между собой. В этом 
единстве каждая хозяйственно-правовая норма, каждый институт занима-
ют определенное место. Логически последовательное и внутренне согласо-
ванное расположение хозяйственно-правовых норм и институтов составля-
ет систему хозяйственного права. 
 
3.2 Субъекты хозяйственных правоотношений 
 
Теория хозяйственного правоотношения, особенно применительно к 
рыночному механизму, разработана слабо.  
В определении существа хозяйственных правоотношений, их содер-
жания всегда должна учитываться экономическая основа таких отноше-
ний. В отрасли хозяйственного права необходимо точно определять реаль-
ное экономическое содержание конкретного правоотношения, адекватно 
переводить его на язык права. Для определения смысла хозяйственно-
правовых отношений необходимо учитывать и характер государственного 
регулирования хозяйственной деятельности. Правильно считать, что эти 
отношения возникают для защиты публичного интереса, и акты госорга-
нов, защищающие этот интерес устанавливают правоотношения этого 





Содержание хозяйственно-правовых отношений составляют субъек-
тивные права и обязанности его участников, являющиеся мерой возможно-
го или должного поведения. 
Для уяснения конструкции правоотношения в теории права обычно 
прибегают к структуре правоотношения: субъект; объект; содержание 
(права и обязанности).  
Сообразно реальной ткани хозяйственно-правовых отношений соглас-
но их конструкции, объектам и содержанию, можно выделить такие их ви-
ды: 
- абсолютно-вещные (отношения собственности); 
- абсолютно-относительные вещные (хозяйственного ведения, опера-
тивного управления, аренды); 
- абсолютные отношения по ведению собственной хозяйственной де-
ятельности, являющейся объектом правоотношений; 
- относительные обязательственные, в которых контрагенты связаны 
между собой правами и обязанностями в зависимости от того какую сферу 
взаимодействия субъектов они обслуживают (управленческие, внутрихо-
зяйственные, оперативно-хозяйственные, территориально-хозяйственные); 
- неимущественные абсолютные (право на фирму, товарный знак). 
Вопрос о субъектах хозяйственного права является достаточно 
сложным. Хозяйственную деятельность ведут коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства. В 
установленных законом пределах хозяйственной (предпринимательской) 
деятельностью вправе заниматься и некоммерческие организации. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 46 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь некоммерческие организации могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность, если это необходимо для достижения 
целей, ради которых они созданы. Участниками хозяйственных 
правоотношений могут быть также государство (Республика Беларусь), 
административно-территориальные образования в лице уполномоченных 
органов. Однако основными субъектами хозяйственного права являются 
коммерческие организации и предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
Предпринимательская деятельность подлежит специальной правовой 
регламентации, занятие ею требует соблюдения ряда условий. К лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность, предъявляются 
определенные требования и они приобретают особый правовой статус после 





практическое значение имеет уяснение понятий предпринимательства и 
предпринимателя. 
Субъекты хозяйственного права могут быть классифицированы по 
различным признакам, в зависимости от формы собственности, на основе 
которой они созданы; от характера хозяйственной компетенции; от органи-
зационно-правовой формы. Выделяются субъекты, в компетенции которых 
преобладает ведение хозяйственной деятельности: предприниматели - фи-
зические лица; предприятия и другие коммерческие организации; подраз-
деления коммерческих организаций. Далее идут субъекты, в хозяйствен-
ной компетенции которых наибольший удельный вес составляют хозяй-
ственно-организаторская деятельность, а также реализация и защита пуб-
личных интересов общества: государство (Республика Беларусь), админи-
стративно-территориальные образования. Внутри этих групп предлагается 
дифференцировать субъектов по особенностям их имущественной базы, 
компетенции, правовому статусу, отраженному в специальных актах, по-
священных таким субъектам. 
Особым субъектом хозяйственного права является крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Крестьянское (фермерское) хозяйство может со-
стоять из одного или нескольких членов, в том числе составлять семью или 
группу лиц, объединившихся в такое хозяйство. В крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве могут работать и наемные работники. 
Основными субъектами хозяйственного права являются юридические 
лица. В соответствии со статьей 44 части первой Гражданского кодекса 
Республики Беларусь юридическими лицами признаются организации, 
имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечающие по своим обязатель-
ствам этим имуществом. Юридические лица могут от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности; могут быть истцами и ответчиками в суде. 
Основные представления о понятии и признаках субъекта хозяйствен-
ного права даны учебниках по хозяйственному праву, приведенных в пе-
речне основной литературы по изучаемому предмету. 
В этой теме студенты должны усвоить особенности создания, госу-
дарственной регистрации, формирования, компетенции, ответственности 
субъектов хозяйствования различных организационно-правовых форм. 
Следует обратить внимание студентов на необходимость изучения законо-
дательства, регулирующего создание, развитие и меры поддержки малых 






И, наконец, в рамках данной темы должно быть изучено участие Рес-
публики Беларусь, административно-территориальных образований в хо-
зяйственной деятельности, особенности их правового статуса и компетен-







3.3 Коммерческие  организации – субъекты хозяйственной дея-
тельности  
 
Основными субъектами хозяйственной деятельности выступают ком-
мерческие организации, которые, во-первых, имеют статус юридического 
лица и в этой связи являются самостоятельными субъектами права, во-
вторых, в качестве основной цели своей деятельности преследуют извле-
чение прибыли. 
Коммерческие организации создаются по воле их учредителей, соб-
ственника имущества или уполномоченным ими органом. Единого акта за-
конодательства Республики Беларусь, регулирующего создание коммерче-
ских организаций, не существует, но имеются акты законодательства, ко-
торые определяют порядок создания отдельных видов юридических лиц. В 
зависимости от особенностей, которыми обладают коммерческие органи-
зации соответствующих видов, законодательством определен порядок или 
способ создания коммерческих организаций: распорядительный, разреши-
тельный, явочно-нормативный. 
Независимо от способа создания коммерческой организации все они 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законо-
дательством. Коммерческая организация считается созданной с момента ее 
государственной регистрации (пп.1 и 2 ст. 47 ГК Республики Беларусь). 
После государственной регистрации имущество коммерческой орга-
низации представлено лишь уставным фондом, представляющим собой со-
вокупность вкладов учредителей или обособленного имущества собствен-
ника. В процессе осуществления предпринимательской деятельности иму-
щество коммерческой организации пополняется за счет получения прибы-
ли и других источников. 
Организация и управление предпринимательской деятельностью ком-





ствии с учредительными документами. В соответствии со ст. 49 ГК Рес-
публики Беларусь коммерческая организация приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 
действующие в соответствии с нормами действующего законодательства и 
полномочиями, закрепленными учредительными документами. Кроме это-
го организация может приобретать права и принимать обязанности через 
своих участников и коммерческих представителей (ст. 185 ГК Республики 
Беларусь). 
Индивидуализация коммерческой организации как субъекта хозяй-
ствования осуществляется посредством регистрации фирменного наимено-
вания с указанием ее организационно-правовой формы, товарного знака, 
знака обслуживания, географического указания (ст.980 ГК Республики Бе-
ларусь), а также закрепления в учредительных документах места нахожде-
ния ее постоянно действующих органов.  
Главным отличием коммерческих организаций от некоммерческих 
выступает цель деятельности – извлечение прибыли и распределение ее по 
усмотрению собственника имущества (ст. 46 ГК Республики Беларусь), а 
также ее организационно-правовая форма. Если организация создается в 
форме хозяйственного товарищества, хозяйственного общества, унитарно-
го предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства, цель ее деятель-
ности определяется законодателем заранее – извлечение прибыли. 
Для характеристики правового статуса коммерческих организаций в 
качестве основных субъектов хозяйственных правоотношений следует 
изучить их права и обязанности в хозяйственном обороте, так как посред-
ством предоставления мер возможного и установления мер должного по-
ведения обеспечивается регулирование хозяйственной деятельности. Ос-
новные права субъектов хозяйствования закреплены в Конституции: право 
на осуществление хозяйственной и иной деятельности, на свободное ис-
пользование способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом деятельности и т.п.  
Основное место в общем объеме прав и обязанностей коммерческих 
организаций занимают гражданские права и обязанности, возникающие по 
основаниям, предусмотренными нормами статьи 7 ГК Республики Бела-
русь. 
Согласно ст. 6 Закона о предпринимательстве в Республике Беларусь 
субъект предпринимательской деятельности имеет право: создавать любые 
предприятия, организация которых не противоречит законодательству 
Республики Беларусь; привлекать на договорных началах для ведения 





дельные имущественные права других граждан, предприятий и организа-
ций, в том числе иностранных юридических и физических лиц; участво-
вать своим имуществом и имуществом, полученным на законном основа-
нии, в деятельности других хозяйствующих субъектов. 
Статьей 7 указанного выше Закона установлено, что субъект предпри-
нимательства обязан: выполнять все обязательства, вытекающие из дей-
ствующего законодательства и заключенных им договоров; заключать до-
говоры с гражданами, принимаемыми на работу по найму; предусматри-
вать в трудовых договорах оплату труда работников не ниже установлен-
ного минимального уровня, а также другие социально-экономические га-
рантии; уплачивать обязательные страховые взносы на государственное 
социальное страхование, в том числе за лиц, работающих по трудовым до-
говорам и (или) гражданско-правовым договорам, предметом которых яв-
ляется оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллекту-
альной собственности, в порядке и размерах, установленных законодатель-
ством Республики Беларусь осуществлять меры по обеспечению экологи-
ческой безопасности, охраны труда, техники безопасности, производ-
ственной гигиены и санитарии, руководствуясь действующими положени-
ями и нормами; соблюдать права и законные интересы потребителей; по-
лучать в установленном порядке специальное разрешение (лицензию) на 
деятельность в сферах, которые подлежат лицензированию в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь; выполнять решения государ-
ственных органов и иных субъектов права, уполномоченных Президентом 
Республики Беларусь, осуществляющих регулирование и контроль за це-
нообразованием, принятые ими в пределах полномочий, установленных 
законодательством; соблюдать установленный порядок ценообразования, а 
также порядок исчисления затрат, относимых на себестоимость, учитывать 
в полном объеме включаемые в цену (тариф) налоги и другие обязатель-
ные платежи, предусмотренные законодательством, не допускать наруше-
ния установленных соответствующими государственными органами и 
иными субъектами права, уполномоченными Президентом Республики Бе-
ларусь, регулируемых цен (тарифов) и действующего порядка их регули-
рования; представлять соответствующим государственным органам и 
иным субъектам права, уполномоченным Президентом Республики Бела-
русь, осуществляющим регулирование ценообразования, полную и досто-
верную информацию, необходимую для установления регулируемых цен 






Важное значение в деятельности коммерческих организаций имеют 
права и обязанности в сфере налоговых отношений, закрепленных в ст. 21 
Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 
В сфере предпринимательской деятельности юридическая ответствен-
ность коммерческих организаций чаще всего сопровождается применени-
ем санкций имущественного характера. Однако в нормах права предусмот-
рены меры ответственности в виде ограничения или лишения прав, что ве-
дет к ограничению или прекращению правосубъектности коммерческой 
организации, что, впрочем, не может не затрагивать и его имущественные 
интересы.  
В зависимости от отраслевой принадлежности норм права, устанавли-
вающих ответственность субъектов хозяйствования различают граждан-
ско-правовую, уголовную и административную ответственность. 
Прекращение деятельности коммерческой организации возможно по-
средством реорганизации или ликвидации.  
Ликвидация влечет прекращение деятельности коммерческой органи-
зации без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к дру-
гим лицам, если иное не предусмотрено актами законодательства (п.1 ст. 
57 ГК Республики Беларусь). Ликвидация коммерческой организации мо-
жет быть добровольной и принудительной (по решению хозяйственного 
суда или иных органов, в том числе регистрирующего органа, в случаях, 
предусмотренных актами законодательства). 
Сущность реорганизации коммерческой организации состоит в том, 
что ее последствием является прекращение ее деятельности (кроме случаев 
выделения) с переходом прав и обязанностей реорганизуемой организации 
к иным субъектам хозяйствования. В соответствии со ст. 53 ГК Республик 
Беларусь реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей 
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами. 
В случаях и порядке, установленных законодательными актами, реор-
ганизация юридического лица осуществляется по решению уполномочен-
ных государственных органов, в том числе суда. 
Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный 
ими орган юридического лица или орган юридического лица, уполномо-
ченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуще-
ствят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении 
уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного госу-





цом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. 
С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полно-
мочия по управлению делами юридического лица. 
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен-
ной регистрации вновь возникших юридических лиц. 
При изучении данной темы студенту необходимо четко усвоить пра-
вовое положение отдельных видов коммерческих организаций как субъек-
тов хозяйственной деятельности, порядке их государственной регистрации 
и прекращении деятельности, ответственности за нарушение норм законо-
дательства и договорных обязательств. Уметь применять нормы, регули-
рующие подготовку учредительных документов, знать основные права и 
обязанности коммерческих организаций в сфере хозяйственного оборота.  
 
3.4 Правовой режим имущества субъектов хозяйствования 
 
Основным признаком субъекта хозяйствования является наличие у не-
го обособленного имущества. Правовой формой такого обособления, иму-
щественной основой хозяйствования является, прежде всего, право соб-
ственности. Собственнику принадлежит максимум прав по владению, рас-
поряжению и пользованию имуществом по своей воле и в своем интересе. 
Под правовым режимом имущества понимается наличие особых пра-
вил реализации правомочий по владению, пользованию и распоряжению 
теми или иными видами имущества в процессе хозяйственной деятельно-
сти. 
Правовой режим отдельных видов имущества может устанавливаться с 
учетом тех или иных экономических и юридических признаков данного 
имущества. Такое имущество обособляется и учитывается отдельно по осо-
бым правилам, обязательным для всех хозяйствующих субъектов. Устанав-
ливается также особый порядок отнесения стоимости такого имущества на 
себестоимость и др. 
Правовой режим имущества, сгруппированного по тем или иным эко-
номическим и юридическим признакам, устанавливается для всех субъек-
тов хозяйствования независимо от формы собственности и организацион-
но-правовой формы. Это относится, в частности, к резервам предприятия, 
формируемым в страховых целях, когда закон требует либо допускает их 
создание.  
Сущность права собственности заключается в том, что оно закрепляет 





ния. Содержание права собственности раскрыто в пункте первом статьи 
210 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, оно включает в себя вла-
дение, пользование и распоряжение принадлежащим собственнику имуще-
ством. В соответствии с пунктом первым статьи 213 Гражданского Кодек-
са Республики Беларусь в Республике Беларусь признаются частная и гос-
ударственная формы собственности. Государственная собственность 
включает в себя: имущество, принадлежащее на праве собственности Рес-
публике Беларусь (республиканская собственность), и имущество, принад-
лежащее административно-территориальным единицам (коммунальная 
собственность). 
Находящееся в республиканской и коммунальной собственности 
имущество подразделяется на две части: одна часть закрепляется за рес-
публиканскими и коммунальными юридическими лицами и является мате-
риальной предпосылкой их хозяйственной деятельности; другая, не рас-
пределенная часть, составляет республиканскую или коммунальную казну. 
Законодательство Республики Беларусь большое значение придает 
защите права собственности. Защита права собственности осуществляется 
судом, хозяйственным судом, третейским судом. Собственник вправе ис-
требовать свое имущество из чужого незаконного владения.  
Право собственности представляет собой наиболее широкое по со-
держанию вещное право, но кроме права собственности имеются и иные 
вещные права. Они регламентируют отношения, связанные с нахождением 
имущества у того или иного лица не на основе права собственности, а по 
другим основаниям, на основе другого правового титула, и также имеют 
большое значение для осуществления предпринимательской деятельности. 
К вещным правам относятся, в частности, право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления имуществом, право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, сервитуты и др. 
Подробно эти и другие вопросы, связанные с понятием, содержанием, 
осуществлением права собственности, студенту необходимо усвоить, изу-
чая Конституцию Республики Беларусь, соответствующие главы Граждан-
ского кодекса. Следует обратить внимание на существующую в настоящее 
время в соответствии с действующим законодательством общую собствен-
ность.  
Право собственности на тот или иной объект может принадлежать не 
одному, а двум и более лицам, которые сообща и по своему усмотрению 
владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом, 
составляющим единое целое (ст. 246 ГК Республики Беларусь). Общая 





(ст.247 ГК Республики Беларусь) и без определения долей - совместная 
собственность (ст. 256 ГК Республики Беларусь). Студент должен четко 
представлять способы приобретения и прекращения права собственности, 
виды объектов данного вещного права, обращая при этом внимание на 
специфику его реализации в хозяйственных отношениях. 
В данной теме необходимо изучить также и имущественные катего-
рии, используемые юридическими лицами. По соответствующим разделам 
Гражданского кодекса, законодательству, Общей части Налогового кодек-
са, законодательству по ведению бухгалтерского учета и предоставления 
отчетности студенту следует уяснить правовой режим отдельных видов 
имущества хозяйствующих субъектов: основных и оборотных средств, не-
материальных активов, фондов, прибыли, убытков и т.п. Следует иметь в 
виду, что для некоторых видов имущества законодательство устанавливает 
правовой режим, исходя из особого регулирования правового положения 
некоторых видов субъектов хозяйствования (например, малых предприя-
тий). 
 
3.5 Правовое регулирование предпринимательства 
 
Согласно действующему законодательству предпринимательской при-
знается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, 
осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск 
и под свою имущественную ответственность и направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами 
для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 
работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 
используются для собственного потребления (ст. 2 ГК Республики Бела-
русь). 
Понятия предпринимательской деятельности по Закону Республики 
Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» и Гражданско-
му кодексу имеют существенные отличия. Между ними имеется коллизия. 
В этой связи встает вопрос о том, как разрешить коллизию между двумя 
имеющими юридическую силу определениями, какое же из них подлежит 
применению. Ответ на него дает Гражданский кодекс и Закон от 10 января 
2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Согласно 
части первой статьи 1137 Гражданского кодекса законы, принятые до 
вступления в силу Гражданского кодекса, впредь до приведения их в соот-





тиворечат ему. В силу частей шестой и седьмой статьи 10 Закона «О нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» кодексы имеют большую 
юридическую силу по отношению к другим законам, а Гражданский ко-
декс имеет большую юридическую силу по отношению к другим кодексам 
и законам, содержащим нормы гражданского права. Имея в виду изложен-
ные нормы, необходимо констатировать, что определение понятия пред-
принимательской деятельности, данное в статье 1 Закона «О предпринима-
тельстве в Республике Беларусь», применимо в настоящее время лишь в 
той части, в которой оно не противоречит положениям Гражданского ко-
декса. 
Ввиду объемности и многоаспектности законодательное определение 
понятия предпринимательской деятельности, изложенное в статье 1 Граж-
данского кодекса и подлежащее применению в настоящее время, представ-
ляет известную трудность для понимания. Уяснение его содержания за-
трудняется также вследствие использования в нем терминов, которые не 
определены в Гражданском кодексе (риск, систематичность и др.). 
Критерии, позволяющие отнести то или иное лицо к субъектам пред-
принимательской деятельности, являются следующими. Во-первых, такое 
лицо должно заниматься хозяйственной деятельностью, т. е. производ-
ством, реализацией товаров, оказанием услуг, выполнением работ. Во-
вторых, эта деятельность должна осуществляться им от своего имени и на 
постоянной основе (в качестве основного занятия). В-третьих, хозяйствен-
ная деятельность может считаться предпринимательской только в том слу-
чае, когда она направлена на извлечение прибыли. 
В статье 1 Гражданского кодекса субъектами предпринимательской 
деятельности названы юридические и физические лица, осуществляющие 
ее в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность. Понятие юридических лиц раскрывается в 
главе 4 «Юридические лица» Гражданского кодекса, а понятие физических 
лиц – в главе 3 «Граждане (физические лица)» этого кодекса.  
Указанию Гражданского кодекса о том, что предпринимательской яв-
ляется деятельность, осуществляемая в гражданском обороте от своего 
имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность, ныне 
противоречит норма части третьей статьи 3 Закона Республики Беларусь 
«О предпринимательстве в Республике Беларусь». В ней предусмотрено, 
что «особой формой предпринимательства является предпринимательская 
деятельность, осуществляемая руководителем предприятия, если он на ос-





цом (органом) наделен правами и обязанностями и несет ответственность, 
установленную для предпринимателя». 
Деятельность, которую это лицо осуществляет, как руководитель 
субъекта хозяйствования, в силу статьи 1 Гражданского кодекса не являет-
ся предпринимательской. Предпринимательской деятельностью в лице ру-
ководителя (должностного лица) занимается предприятие, а не его руково-
дитель. 
Деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, 
представлена в определении понятия «предпринимательская деятельность» 
в следующих видах: пользование имуществом; продажа вещей; выполне-
ние работ; оказание услуг. Перечень этих видов деятельности является ис-
черпывающим. 
В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса следует разли-
чать имущество движимое (бытовая техника, мебель, книги, деньги, цен-
ные бумаги и пр.) и недвижимое (земельные участки, многолетние насаж-
дения, здания и пр.). Предпринимательской является деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования та-
ким имуществом. При этом, как представляется, не имеет правового значе-
ния, принадлежит ли имущество лицу на праве собственности или же 
находится у него ввиду других правовых оснований (аренда, прокат, вре-
менное пользование земельным участком и др.). 
Студент должен четко представлять, что правовое положение пред-
принимателя (хозяйствующего субъекта) определяется, прежде всего, 
Гражданским кодексом Республики Беларусь, положения которого будут 
развиты и уже находят развитие в других законах, а также в установлен-
ных законом случаях в подзаконных актах. Принятые законы «О предпри-
нимательстве в Республике Беларусь», «О хозяйственных обществах», «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» «О товарных биржах», «О ценных 
бумагах и фондовых биржах» и ряд других играют существенную роль в 
регулировании предпринимательской деятельности, определении правово-
го положения субъекта предпринимательства. Как следует из законода-
тельства, предпринимательская деятельность реализуется в индивидуаль-
ной форме и посредством образования юридического лица.  
Необходимо также подробно изучить нормативные правовые акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, указанную в списке 
литературы в конце пособия, обратить внимание на ранее рассмотренные 






Тщательное изучение законодательной базы о предпринимательстве 
даст возможность уяснить правовое положение субъектов предпринима-
тельства, порядок государственной регистрации создания и прекращения 
деятельности, их права и обязанности, ответственность за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, нарушение норм законодательства, госу-
дарственные гарантии осуществления деятельности и государственную 
поддержку развития предпринимательства. 
 
3.6 Государственное регулирование хозяйственной деятельности 
 
Правовая регламентация деятельности хозяйствующих субъектов в 
условиях рыночной экономики основывается на признании и обеспечении 
свободы экономической деятельности, поддержке добросовестной конку-
ренции и свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 
В то же время очевидна необходимость целенаправленного воздействия на 
экономическую систему в целях уменьшения негативных тенденций ры-
ночной стихии. Такое воздействие осуществляется при помощи эффектив-
ного государственного регулирования экономики, приобретающего в по-
следнее время все большее значение. 
Регулирование хозяйственной деятельности представляет собой госу-
дарственное воздействие в отношении определенного субъекта (субъектов) 
хозяйствования с целью недопущения, изменения или прекращения хозяй-
ственной ситуации или, напротив, поддержания ее в соответствующем со-
стоянии. 
В качестве основных можно назвать следующие формы государствен-
ного регулирования хозяйственной деятельности: прогнозирование, пла-
нирование, денежная политика, антимонопольное регулирование, бюджет-
ное финансирование, налогообложение и т.п., осуществляемое на макро-
экономическом уровне, для всей экономики государства в целом. 
Государственное регулирование хозяйственной деятельности реализу-
ет функции государства: защита экономического правопорядка; распреде-
ление и перераспределение доходов между регионами, отраслями, а также 
между отдельными субъектами хозяйствования; контроль за соблюдением 
норм законодательства в хозяйственном обороте; создание конкурентной 
среды и развития предпринимательства и т. п. 
Государственное регулирование должно быть направлено на создание 
благоприятных экономических, правовых и организационных условий дея-





должно предполагать вмешательства государственных органов в их произ-
водственную и хозяйственно-финансовую деятельность кроме случаев, ко-
гда его возможность прямо предусмотрена правовыми актами.  
Способы государственного регулирования хозяйственной деятельно-
сти условно можно разделить на экономические и административные. Ука-
занные способы взаимоувязаны и взаимозависимы, потому что имеют од-
новременно властно-распорядительный характер и экономическое содер-
жание.  
Все виды государственного воздействия имеют правовую форму акта, 
то есть облеченного в установленную форму действия органа власти и 
управления, с которым связываются предусмотренные законом правовые 
последствия. У этих актов имеется свое наименование: плановый акт, це-
левая программа, разрешение, квота, лицензия, предписание и др., а также 
адресат, назначение, содержание. 
Акт государственного регулирования – это облеченное в установлен-
ную форму указание компетентного государственного органа, адресован-
ное хозяйствующим субъектам или конкретному субъекту и содержащееся 
требование о ведении хозяйственной деятельности определенным образом 
либо о приведении ее в соответствующее состояние.  
Различные субъекты, реализующие меры государственного регулиро-
вания экономики (уполномоченные государственные органы), территори-
альный уровень воздействия, его объекты, а также правовые средства и 
формы регулирования позволяют классифицировать государственное ре-
гулирование хозяйственной деятельности на несколько видов. Виды госу-
дарственного воздействия студент сможет уяснить с использованием соот-
ветствующих учебных материалов, предложенных данным пособием. 
Студент должен уяснить основные формы государственного регули-
рования хозяйственной деятельности: программирование, планирование, 
прогнозирование развития экономики государства и т.п. 
Необходимость обеспечения урегулированности и упорядоченности 
общественных отношений в соответствии с требованиями объективных 
экономических законов ведет к возрастанию роли правового регулирова-











В указанной теме рассматриваются общие положения о хозяйствен-
ном договоре. В современном хозяйственном механизме его роль корен-
ным образом изменилась. Из средств детализации и конкретизации плано-
вого задания, каким был договор в административно-командном механиз-
ме, он превращается главным образом в средство формирования планов 
хозяйственных связей в соответствии с заявленными требованиями контр-
агентов. Это необходимо помнить и при изучении конкретных видов дого-
воров. 
Договор - наиболее распространенный юридический факт, порожда-
ющий обязательственные правоотношения. Одновременно он является 
правовым средством установления вещных прав – права собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления и др. Так, посредством 
договора о совместной деятельности учреждается акционерное общество, в 
собственность которого переходит имущество приобретателей акций и 
произведенная им продукция. Посредством договора купли-продажи 
участники рыночных отношений приобретают имущество в собственность 
и т. д. 
Договор как юридический факт характеризуется тем, что он является 
результатом согласованных действий лиц, участвовавших в его заключе-
нии. Этим он отличается от событий, которые также порождают граждан-
ско-правовые отношения.  
Договор как документ - это правовая форма сделки. В этом качестве 
договор изучается с целью облечь его в требуемую законодательством 
форму, поскольку несоблюдение формы договора в ряде случаев может 
повлечь недействительность договора. 
В литературе выделяют основные признаки хозяйственных договоров, 
несмотря на некоторое расхождение в понимании, они сводятся: 
1. Субъектами хозяйствования могут быть только организации, преж-
де всего хозяйственные, то есть те, которые создаются специально для 
осуществления предпринимательской деятельности. В хозяйственном до-
говоре могут участвовать учреждения, организации социально-культурной 
и административной сфер деятельности, вступление их в хозяйственные 
отношения подчиняется решению уставных задач и допустимо лишь в свя-
зи с необходимостью обеспечения нормальных условий для выполнения 
своих основных функций. Но в любом случае хотя бы одним из субъектов 
хозяйственного договора должна быть коммерческая организация, поэтому 






2. Хозяйственный договор рассматривается как плановый. При этом 
складывается система, при которой одни хозяйственные договоры вытека-
ют непосредственно из плановых заданий. Но для реализации этих обяза-
тельств необходимо вступить в различные хозяйственные договоры, кото-
рые в планах конкретно не указаны, но они в конце концов предопределе-
ны планом, то есть испытывают его косвенное влияние. 
3. Хозяйственный договор направлен на достижение хозяйственной 
цели, то есть непосредственного экономического результата или на обслу-
живание основной хозяйственной деятельности. Следует полагать, что вы-
деление групп договоров по субъектному составу и в сфере регулирования 
отношений имеет практическое значение. 
4. Для разрешения споров, связанных с ненадлежащим исполнением 
договора, действует государственный орган в лице хозяйственного суда. 
Наряду с Гражданским кодексом действует ряд специальных законов 
об отдельных видах и типах договоров. Студенту необходимо изучить 
нормативные правовые акты различного уровня, регулирующие договор-
ные отношения в хозяйственном обороте. 
Многие отношения по заключению и исполнению договоров регули-
руются декретами и указами Президента Республики Беларусь.  
Любой договор имеет свое содержание. Установить содержание мно-
гих договоров не составляет трудности (например, договора розничной 
купли-продажи). Когда стороны зафиксировали условия договора на мате-
риальном носителе, закрепили их подписями уполномоченных лиц, то та-
кие условия, по которым достигнуто соглашение, именуют пунктами дого-
вора. 
Договорные условия группируют. Сложившаяся доктрина договорно-
го права различает три группы условий договора: 
- существенные (essentialia negotii), 
- обычные (naturalia negotii), 
- случайные (accidentalia negotii). 
Особое значение имеют существенные условия, так как в соответ-
ствии с п.1 ст.402 ГК Республики Беларусь договор считается заключен-
ным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям. 
Существенными в соответствии с нормой ч.2 ст. 402 ГК Республики 
Беларусь признаны условия о предмете договора, условия, которые назва-
ны законодательстве как существенные для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 





Классификация договоров в научных целях осуществляется по разным 
критериям в зависимости от целей, которые ставятся в данном случае. Это 
ведет к тому, что один и тот же договор фигурирует в разных разрядах 
классификации. Студенту следует изучить классификацию договора по 
разным критериям и уяснить практическое значение классификации по 
каждому из критериев. 
Необходимо научиться составлять хозяйственный договор с учетом 
четкого представления об его элементах: стороны, предмет, цена, срок, 
форма совершения договора, а также его содержание (согласованные либо 
предусмотренные правовыми актами права и обязанности сторон догово-
ра).  
Студент должен свободно ориентироваться в порядке заключения, ис-
полнения, прекращения, а также в условиях изменения и расторжения хо-
зяйственного договора, опираясь на ранее приобретенные знания при изу-
чении гражданского права. 
 
3.8 Правовое регулирование экономической несостоятельности и 
банкротства 
 
Банкротство впервые в мировой практике упоминается в 1265 году в 
Англии. Развитие частной собственности и капиталистических отношений 
привело к тому, что уже в XVI веке у них был принят полноценный закон 
о банкротстве.  
В России в 1740 году был создан хороший закон о банкротстве как 
физических, так и юридических лиц  
В основу нового Закона  «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» Республики Беларусь от 4 января 2003 года положен Мо-
дельный закон СНГ «О несостоятельности (банкротстве)» от 6декабря 
1997 года. Законопроект успешно прошел международную экспертизу. 
Затем в нормах Указа Президента Республики Беларусь № 508 от 12 
ноября 2003 года «О некоторых вопросах экономической несостоятельно-
сти (банкротства)» были уточнены некоторые положения закона, а также 
получила закрепление дифференциация понятий «экономическая несосто-
ятельность» и «банкротство» в зависимости от выносимого хозяйственным 
судом в отношении должника решения: о санации или ликвидации долж-
ника. Анализ положений Указа показывает, что банкротство должно быть 
крайней мерой решения проблемы и применяться лишь в случае, если до-
судебные меры по его предупреждению не дали результатов или отсут-





При изучении данной темы студент должен усвоить, что согласно за-
кону при рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица 
применяются следующие процедуры банкротства: 
- защитный период; 
- конкурсное производство; 
- мировое соглашение. 
При рассмотрении дела о банкротстве должника – индивидуального 
предпринимателя применяются процедуры банкротства без защитного пе-
риода: 
- конкурсное производство; 
- мировое соглашение; 
- иные, предусмотренные законом. 
Законодательство Республики Беларусь предусматривает определён-
ные условия для лиц, занимающихся процедурами банкротства и осу-
ществляющих иные полномочия антикризисного управляющего. В связи с 
этим студенту необходимо изучить раздел IV Закона Республики Беларусь 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», в котором к управ-
ляющему предъявляются установленные требования, а также нормы Указа 
Президента Республики Беларусь № 508 от 12 ноября 2003 года. 
Управляющий должен пользоваться доверием хозяйственного суда, 
кредиторов и должника, исполнять свои обязанности разумно и добросо-
вестно. Он не может быть заинтересованным лицом в отношении должни-
ка и кредиторов. 
Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» выделяет 
основные задачи управляющего. К таким задачам относится восстановле-
ние платежеспособности должника; обеспечение максимально возможной 
защиты прав и законных интересов должника и его трудового коллектива 
(коллектива работников организации), а также кредиторов и иных лиц; 
урегулирование взаимоотношений должника и кредиторов; максимально 
возможное удовлетворение требований кредиторов в установленной оче-
редности; содействие производству по делу о банкротстве. 
Студентам необходимо уметь анализировать основные права, обязан-
ности и ответственность антикризисного управляющего в процедурах 
банкротства. 
При изучении данной темы необходимо усвоить хозяйственно-
процессуальные нормы, закрепляющие порядок производства дел об эко-
номической несостоятельности (банкротстве), для чего следует использо-





Беларусь. Необходимо изучить правовой статус субъектов правоотноше-
ний в сфере экономической несостоятельности, в частности, должника, 
кредитора, антикризисного управляющего, хозяйственного суда. Четко 
разбираться во внесудебных и судебных процедурах банкротства: досу-
дебное оздоровление, защитный период, санация, ликвидационное произ-
водство, мировое соглашение и иные процедуры. 
Студент должен тщательно отслеживать изменения в законодатель-
стве Беларуси о банкротстве и своевременно изучать и уметь применять 
соответствующие нормы. Студенту следует полно и отчетливо усвоить ос-
новные правовые нормы о банкротстве, уметь охарактеризовать их с хо-
зяйственно-правовой точки зрения. 
 
3.9 Ответственность и санкции в хозяйственных отношениях 
 
Юридическая ответственность, тесно связанная с санкцией правовой 
нормы, реализуется вследствие акта применения данной нормы компе-
тентным государственным органом. Следовательно, юридическая ответ-
ственность предстает как принудительно исполняемая обязанность, воз-
никшая в связи с правонарушением и реализуемая в конкретном правоот-
ношении. 
Таким образом, юридическая ответственность –  это специфическая 
обязанность претерпевания соответствующих лишений личного или мате-
риального характера за совершенное правонарушение в соответствии с 
санкцией нарушенной нормы права, возникающая в правоотношении меж-
ду государством в лице его органов и правонарушителем. 
Нормы права должны быть снабжены инструментом, понуждающим субъ-
ектов действовать в соответствии с законом, а в случаях отклонения от предпи-
санного - подвергать участников правоотношений воздействию определенных 
санкций. Это воздействие может иметь различный характер. У каждой отрасли 
права имеется свой набор мер, например, применяемых к нарушителям уголов-
ных запретов, правил о заключении и исполнении сделок, неплательщикам 
налогов и иным. Есть такой набор мер и в хозяйственном праве. Все они могут 
быть разделены на две группы: а) санкции – как любые последствия нарушения 
норм; б) меры ответственности, связанные с имущественным наказанием нару-
шителя. 
Ответственность и санкция различаются по социальным функциям. 
Ответственность означает имущественное наказание для одной стороны – 
нарушителя. Она выполняет функцию компенсационную – для другой сто-





воспитательную роль для нарушителя и средства защиты права – для потер-
певшего. 
Санкции, не являющиеся мерами ответственности, не лишают в каче-
стве наказания виновного нарушителя его имущества. Их называют в литера-
туре оперативно-хозяйственными санкциями. Они лишь воздействуют на не-
го для охраны правопорядка и ограждения права от нарушения. Вот почему 
они применяются непосредственно по одному факту нарушения нормы пра-
ва, в то время как для применения ответственности необходим состав таких 
фактов. 
Исходя из целей применения санкций, они выполняют определенные 
функции: стимулирующую, восстановительную, штрафную, предупреди-
тельную. 
Студент должен уметь классифицировать имущественную ответствен-
ность и оперативно-хозяйственные санкции в зависимости от оснований. 
В классификации может проводиться выделение отдельных видов от-
ветственности сообразно квалификации хозяйственных правоотношений, 
конструкциям ее применения, в зависимости от роли, которую она играет в 
хозяйственных ситуациях и по некоторым другим основаниям. Каждое ос-
нование классификации позволяет уяснить определенные стороны данного 
хозяйственно-правового института и порядок его реализации. 
Санкции, применяемые к нарушителям хозяйственного законодатель-
ства, могут представлять меры оперативного воздействия и делятся на: 
применяемые стороной правоотношений и применяемые компетентным 
государственным органом; абсолютно-определенные, относительно-
определенные, альтернативные; имущественные, организационные и т.п.  
Необходимо научиться характеризовать и применять отдельные фор-
мы гражданско-правовой ответственности. Законодательство об ответ-
ственности постоянно совершенствуется, поэтому студенту необходимо 
тщательно изучать действующие нормативные правовые акты и четко уяс-
нить основные формы ответственности за нарушение обязательств.  
Обязанность должника возместить убытки. Должник обязан возме-
стить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства. Если за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства установлена неустойка, то убытки могут возмещать-
ся в части, не покрытой неустойкой. 
Ответственность за неисполнение денежного обязательства. За поль-
зование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 





неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подле-
жат уплате проценты на сумму этих средств. 
Ответственность и исполнение обязательства в натуре. Уплата не-
устойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обя-
зательства не освобождают должника от исполнения обязательства в нату-
ре, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-
определенную вещь. В случае неисполнения обязательства передать инди-
видуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, 
в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору по-
следний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее 
кредитору на предусмотренных обязательством условиях. 
Ограничение размера ответственности по обязательствам. По отдель-
ным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным 
родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное 
возмещение убытков (ограниченная ответственность). 
Просрочка. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кре-
дитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно 
наступившей во время просрочки невозможности исполнения. 
Прекращение обязательств. Обязательство прекращается полностью 
или частично по основаниям, предусмотренным законом, иными правовы-
ми актами или договором. 
Следует научиться применять виды гражданско-правовой ответствен-
ности в зависимости от оснований ее возникновения (договорная, внедого-
ворная); в зависимости от характера обязательств (долевая, солидарная, 
субсидиарная, смешанная, ответственность в порядке регресса)  
Студенту необходимо изучить основные нормативные акты, устанав-
ливающие уголовную, административную и гражданскую ответственность 
за нарушение хозяйственного законодательства.  
 
3.10 Правовое регулирование разгосударствления и приватизации 
государственной собственности 
 
Разгосударствление –  передача от государства физическим и юриди-
ческим лицам частично либо полностью (в том числе посредством прива-






Разгосударствление осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь и Государственной программой разгосу-
дарствления и приватизации.  
Приватизация – приобретение физическими и юридическими лицами 
права собственности на объекты, принадлежащие государству. 
В результате приватизации государство полностью или частично 
утрачивает права владения, пользования и распоряжения государственной 
собственностью, а государственные органы утрачивают права непосред-
ственного управления ею. Приватизация осуществляется путем безвоз-
мездной передачи и продажи государственной собственности. 
При изучении этой темы нужно обратить внимание на особенности и 
способы осуществления чековой и денежной приватизации. 
Студент должен знать, что для осуществления разгосударствления и 
приватизации необходима система органов, реализующих эти процессы, 
установление их компетенции в этом деле. Необходимо изучить ст. 9 Зако-
на Республики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации государ-
ственной собственности в Республике Беларусь», в которой определены 
органы приватизации и их функции. В соответствии с данной нормой при 
осуществлении приватизации республиканской собственности интересы 
государства как собственника представляет и защищает республиканский 
орган государственного управления по управлению государственным 
имуществом и приватизации, а объектов, находящихся в коммунальной 
собственности, – местные исполнительные и распорядительные органы, 
которые в том числе выступают учредителями акционерных и других хо-
зяйственных обществ. 
Объектами приватизации являются: 
государственное и общественное жилье; 
государственные предприятия, учреждения, организации, структурные 
единицы объединений и структурные подразделения предприятий; 
государственное имущество, сданное в аренду; 
доли (паи, акции), принадлежащие Республике Беларусь и админи-
стративно-территориальным единицам в имуществе субъектов хозяйство-
вания. 
Не подлежат разгосударствлению и приватизации предприятия (объ-
единения), организации и виды имущества, отнесенные законом к перечню 
объектов, которые могут находиться только в собственности государства. 
Субъектами, приобретающими государственную собственность в про-
цессе приватизации, могут быть: 





негосударственные юридические лица; 
юридические лица Республики Беларусь, созданные не менее чем 50 
процентами членов трудовых коллективов приватизируемых предприятий; 
иностранные инвесторы; 
лица без гражданства. 
В преобразовании в процессе приватизации предприятий, перерабаты-
вающих сельскохозяйственную продукцию и обслуживающих сельское хо-
зяйство, в открытые акционерные общества с участием сельскохозяй-
ственных предприятий - производителей сельскохозяйственной продукции 
участвуют также совхозы и другие государственные сельскохозяйственные 
предприятия. 
При изучении этой темы нужно обратить внимание правовое положе-
ние субъектов приватизации, уяснить особенности объектов приватизации. 
Следует иметь в виду, что форма приватизации – организация процес-
са приватизации, т.е. передачи физическим лицами организациям со стату-
сом юридического лица права собственности на объекты принадлежащие 
государству: безвозмездная передача государственной собственности; 
продажа государственной собственности. 
Целью безвозмездной передачи части государственной собственности 
только гражданам Республики Беларусь является обеспечение социального 
равенства в процессе приватизации на этапе перехода к рыночной эконо-
мике.  
При этом следует иметь в виду, что разгосударствление и приватиза-
ция осуществляются конкретными способами и приемами. Разгосударств-
ление в процессе приватизации осуществляется путем преобразования гос-
ударственного предприятия в открытое акционерное общество или внесе-
ния государственного имущества, сданного в аренду, в уставный фонд от-
крытого акционерного общества, создаваемого на базе арендного предпри-
ятия. 
Приватизация осуществляется следующими способами: 
продажа объектов государственной собственности на аукционе, по 
конкурсу; 
продажа акций, принадлежащих государству, в том числе на льготных 
условиях в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
выкуп арендованного имущества арендным предприятием. 
Студент должен уметь охарактеризовать каждый способ приватиза-
ции, назвать органы приватизации, их компетенцию. Постоянно отслежи-





полученные знания в конкретных случаях приватизации государственной 
собственности.  
 
3.11 Правовое регулирование учета, отчетности и анализа хозяй-
ственной деятельности 
 
Основополагающим законодательным актом, регулирующим отноше-
ния по поводу бухгалтерского учета и отчетности, является Закон Респуб-
лики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». 
В соответствии с нормами ст. 22 Общей части Налогового кодекса 
Республики Беларусь на плательщиков налогов, сборов (пошлин), в том 
числе индивидуальных предпринимателей и частных нотариусов, прирав-
ненных к индивидуальным предпринимателям в целях налогообложения, 
возлагается обязанность вести в установленном законодательством поряд-
ке учет доходов (расходов) и иных объектов налогообложения. 
В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» установлены определения бухгалтерской отчет-
ности как системы показателей, содержащей информацию о результатах 
хозяйственной деятельности и финансовом положении организации. Бух-
галтерский учет – это система непрерывного и сплошного документально-
го отражения информации о хозяйственной деятельности организации ме-
тодом двойной записи в денежном выражении на счетах бухгалтерского 
учета в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Основными задачами бухгалтерского учета и отчетности являются: 
формирование полной и достоверной информации о деятельности ор-
ганизации и ее финансовом положении, полученных доходах и понесен-
ных расходах; 
обеспечение при совершении организацией хозяйственных операций 
внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о 
наличии и движении активов и обязательств, а также об использовании ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвер-
жденными нормами, нормативами и сметами; 
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятель-
ности организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости. 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
осуществляется Президентом Республики Беларусь, Национальным собра-
нием Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь и 
иными государственными органами в пределах их компетенции в целях 





бухгалтерской отчетности, повышения достоверности и своевременности 
учетной и отчетной информации. 
Министерство финансов Республики Беларусь в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь осуществляет общее методологиче-
ское руководство бухгалтерским учетом и отчетностью. 
Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется согласно 
учетной политике организации, сформированной в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь и утвержденной решением руководите-
ля организации. Организации, руководствуясь нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету и отчетности, самостоятельно формируют 
свою учетную политику исходя из их структуры, отраслевых и иных осо-
бенностей хозяйственной деятельности. 
Представление бухгалтерской отчетности является завершением 
учетного процесса и, с одной стороны, служит субъекту хозяйствования 
средством легитимации его предпринимательской деятельности за отчет-
ный период, базой для самоанализа, осуществляемого надлежащим обра-
зом в соответствии с законом, а с другой стороны, представляет собой 
предъявление документов органам государственного управления. В случае 
признания их контролирующими органами достоверными, финансовая от-
четность предпринимателя станет юридическим основанием для реализа-
ции налоговых и неналоговых, других правовых отношений с государ-
ством и иными субъектами, имеющими право требовать внесения плате-
жей в установленных законом размерах и порядке. 
Существенные изменения произошли с принятием новой редакции За-
кона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 12 де-
кабря 2006 года и в составе бухгалтерской отчетности организаций (статья 
13 вышеназванного Закона). Отныне бухгалтерская отчетность организа-
ций (за исключением организаций, финансируемых из бюджета, а также 
некоммерческих организаций, не осуществляющих предпринимательскую 
деятельность и не имеющих, за исключением выбывших активов, оборотов 
по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг) состоит из: 
бухгалтерского баланса; 
отчета о прибылях и убытках; 
отчета об изменении капитала; 
отчета о движении денежных средств; 
приложений, предусмотренных нормативными правовыми актами по 






Существенным нововведением является и изменения сроков представ-
ления бухгалтерской отчетности. Если ранее Закон регулировал лишь во-
просы представления годовой и квартальной отчетности, устанавливая со-
ответственно срок ее представления до 90 и 30 дней, то теперь организа-
ции (за исключением организаций, финансируемых из бюджета) представ-
ляют годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по окончании 
года. 
Организации и их должностные лица, нарушающие законодательство 
Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Ста-
тьей 151-3 Кодекса Республики Беларусь «Об административных правона-
рушениях» установлена ответственность за нарушение руководителем, 
главным бухгалтером или другим должностным лицом юридического лица 
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в виде 
наложения штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин. За 
уничтожение указанными лицами бухгалтерских и других документов в 
нарушение установленных сроков их хранения или их сокрытие – штрафа 
в размере до ста базовых величин. 
На основании изученного законодательства, учебной, монографиче-
ской литературы следует усвоить значение, основные принципы, правила 
ведения бухгалтерского учета и отчетности, усвоить смысл бухгалтерских 
институтов именно в юридическом плане, поскольку вытекающие из этого 
выводы предстают в качестве непреложных, а, следовательно, правовых 
решений. Юридизация бухгалтерской техники необходима в силу публич-
ного характера этой деятельности, в то же время на базе бухгалтерского 
учета строится защита частных интересов. 
Определенную сложность представляет изучение правовых основ 
анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
Во многих случаях информация отчетности и учета не может быть ис-
пользована без дополнительной (аналитической) обработки.  
Таким образом, анализ хозяйственного положения основывается: во-
первых, на полном понимании бухгалтерского учета, его языка, значения, 
важности и ограниченности финансовой информации, содержащейся в от-
четности; во-вторых, на специальных приемах анализа, с помощью кото-
рых изучаются наиболее важные вопросы для получения обоснованных 
выводов. 
При изучении и оценке показателей используются различные виды 
сравнительного анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый. С 





тельные отклонения статей (или групп статей) по сравнению с началом от-
четного периода, прошлым периодом. Вертикальный анализ используется 
для изучения структуры средств и источников, путем расчета удельного 
веса (в процентах или коэффициентах) отдельных статей (или групп) в 
итоговых показателях. Например, удельный вес основных оборотных 
средств в общей сумме средств предприятия и т.п. Трендовый анализ бази-
руется на расчете относительных отклонений показателей за ряд лет от 
уровня базисного года, для которого все показатели принимаются за 100%. 
Основы правового регулирования аудиторской проверки следует изу-
чить по учебникам, дополнив материал анализом правовых актов. 
Аудиторский контроль урегулирован нормами закона «Об аудитор-
ской деятельности и представляет собой независимую проверку аудитора-
ми и аудиторскими организациями, имеющими лицензию, ведения бухгал-
терского учета и финансовой отчетности и других документов субъектов 
хозяйствования с целью оценки достоверности и соответствия совершен-
ных операций законодательству. Аудиторский контроль направлен на за-
щиту интересов собственника, оказания помощи субъекту хозяйствования, 
содействия им правильности расчетов с бюджетом, а также в подъеме эф-
фективности их деятельности. 
Студенту необходимо усвоить основные методические приемы ауди-
та: аналитическая проверка, юридическая проверка, экономическая про-
верка, встречная проверка, логический анализ взаимосвязанных докумен-
тов, анализ движения материальных и денежных средств за определенный 
период, выборочная проверка. При проведении аудита у субъекта хозяй-
ствования аудиторы руководствуются разработанными схемами аудита и 
определенной последовательностью изучения первичных документов и 
бухгалтерских регистров. Важнейшими направлениями аудита являются: 
проверка кассовых, банковских, расчетных операций, издержек произ-
водств и обращения, финансовых результатов 
 
3.12 Правовое регулирование обеспечения качества продукции, 
работ, услуг 
 
Приступая к изучению данной темы студенту необходимо учесть, что 
законодательство о качестве продукции (работ, услуг) представляет собой 
совокупность законодательных и иных нормативных актов, а также от-
дельных норм, призванных обеспечивать надлежащее качество выпускае-
мой продукции (работ и услуг), защиту прав потребителей и регулирует 





обеспечения единства измерений – метрологии; технического нормирова-
ния и стандартизации; оценки соответствия требованиям технических 
нормативных актов в области технического нормирования и стандартиза-
ции продукции, работ и услуг, а также защиты прав потребителей. 
Необходимо четко уяснить комплексное определение понятия каче-
ства продукции, работ, услуг. Качество – это совокупность существенных 
свойств (технических, экономических, эстетических и др.), закрепленных 
стандартами и ТУ, а также предусмотренных в установленных законом 
случаях договорными обязательствами. В соответствии с законодательны-
ми нормами качество товара (работы, услуги) - совокупность характери-
стик товара (работы, услуги), относящихся к его способности удовлетво-
рить установленные и (или) предполагаемые потребности потребителя 
(безопасность, функциональная пригодность, эксплуатационные характе-
ристики, надежность, экономические, информационные и эстетические 
требования и др.). 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на территории 
Республики Беларусь по вопросам технического нормирования и стандар-
тизации представляет собой деятельность органов государственного 
надзора за стандартами и средствами измерений по установлению, приме-
нению и контролю норм, правил и характеристик. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О техническом нор-
мировании и стандартизации» используются следующие основные терми-
ны и их определения: техническое нормирование – деятельность по уста-
новлению обязательных для соблюдения технических требований, связан-
ных с безопасностью продукции, процессов ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утили-
зации или оказания услуг. Стандартизация - деятельность по установлению 
технических требований в целях их всеобщего и многократного примене-
ния в отношении постоянно повторяющихся задач, направленная на до-
стижение оптимальной степени упорядочения в области разработки, про-
изводства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации 
и утилизации продукции или оказания услуг.  
Государственное регулирование и управление в области технического 
нормирования и стандартизации осуществляется Президентом Республики 
Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Государственным 
комитетом по стандартизации Республики Беларусь, Министерством архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь и иными государственными 





Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического норми-
рования и стандартизации» регулирует отношения, возникающие при 
оценке соответствия объектов оценки соответствия требованиям техниче-
ских нормативных правовых актов в области технического нормирования 
и стандартизации. 
В соответствии с данным законом существуют два вида оценки соот-
ветствия: аккредитация и подтверждение соответствия. Закон определил 
следующие понятия: оценка соответствия – деятельность по определению 
соответствия объектов оценки соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации. Аккредитация – вид оценки соответствия, результатом 
осуществления которого является официальное признание компетентности 
юридического лица в выполнении работ по подтверждению соответствия и 
(или) проведении испытаний продукции. Подтверждение соответствия – 
вид оценки соответствия, результатом осуществления которого является 
документальное удостоверение соответствия объекта оценки соответствия 
требованиям технических нормативных правовых актов в области техни-
ческого нормирования и стандартизации. 
Система аккредитации Республики Беларусь – установленная сово-
купность субъектов оценки соответствия, нормативных правовых актов, в 
том числе технических нормативных правовых актов, в области техниче-
ского нормирования и стандартизации, определяющих правила и процеду-
ры аккредитации и функционирования системы в целом. 
Национальная система подтверждения соответствия Республики Бела-
русь – установленная совокупность субъектов оценки соответствия, нор-
мативных правовых актов, в том числе технических нормативных право-
вых актов, в области технического нормирования и стандартизации, опре-
деляющих правила и процедуры подтверждения соответствия и функцио-
нирования системы в целом. 
К техническим нормативным правовым актам в области технического 
нормирования и стандартизации, на соответствие которым осуществляется 
оценка соответствия, относятся технические регламенты, технические ко-
дексы установившейся практики, государственные стандарты Республики 
Беларусь, технические условия. 
Объектами оценки соответствия являются: продукция; процессы раз-
работки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации продукции; оказание услуг; система управле-





юридического лица в выполнении работ по подтверждению соответствия и 
(или) проведении испытаний продукции; профессиональная компетент-
ность персонала в выполнении определенных работ, услуг; иные объекты, 
в отношении которых в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь принято решение об оценке соответствия. 
Субъектами оценки соответствия являются: Республика Беларусь в 
лице уполномоченных государственных органов; аккредитованные органы 
по сертификации; аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 
заявители на аккредитацию; заявители на подтверждение соответствия. 
К документам об оценке соответствия относятся: аттестат аккредита-
ции; сертификат соответствия; декларация о соответствии; сертификат 
компетентности. Документы об оценке соответствия действуют на всей 
территории Республики Беларусь. 
Студенту необходимо знать определения понятий: знак соответствия 
Системы аккредитации и знак соответствия Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Беларусь. 
Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» 
устанавливает основы законодательной метрологии и направлен на обес-
печение единства измерений, правовой защиты юридических и физических 
лиц от последствий неточных и неправильных измерений. Закон также ре-
гулирует отношения между государственными органами управления Рес-
публики Беларусь и субъектами хозяйствования по вопросам изготовле-
ния, использования, ремонта, продажи, импорта и проката средств измере-
ния.  
Законодательная метрология – раздел метрологии, включающий ком-
плексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, требова-
ний и норм, а также другие вопросы, требующие регламентации и кон-
троля со стороны государства, направленные на обеспечение единства из-
мерений и единообразие средств измерений. 
В соответствии с данным законом метрологический контроль это со-
вокупность работ, в ходе выполнения которых устанавливаются или под-
тверждаются метрологические, технические характеристики средств изме-
рений, определяется соответствие средств измерений, методик выполнения 
измерений требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспе-
чении единства измерений, а также соответствие методик выполнения из-
мерений своему назначению; 
Обеспечение единства измерений представляет собой деятельность, 





ветствии с требованиями законодательства Республики Беларусь об обес-
печении единства измерений. 
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь пред-
ставляет собой комплекс мер по государственному регулированию и 
управлению, государственному метрологическому надзору и метрологиче-
скому контролю, осуществляемых государственными органами, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными физиче-
скими лицами в целях обеспечения единства измерений; 
Правила выполнения государственного метрологического надзора и 
контроля, а также виды и порядок его проведения определяет республи-
канский орган по стандартизации, метрологии и сертификации, которые 
являются обязательными для всех субъектов хозяйствования. 
Студент должен четко усвоить основные принципы обеспечения 
единства измерений, закрепленные соответствующим законом.: 
На территории Республики Беларусь применяются единицы измере-
ний Международной системы единиц и внесистемные единицы измерений, 
допущенные к применению в Республике Беларусь. 
В Республике Беларусь в целях обеспечения единства измерений со-
здается государственная метрологическая служба. 
Межотраслевые комиссии в области обеспечения единства измерений 
осуществляют координацию работ по вопросам, входящим в их компетен-
цию, а также при необходимости подготовку по ним предложений для вне-
сения в Совет Министров Республики Беларусь. 
Необходимо изучить нормы закона, устанавливающие компетенцию 
Государственного метрологического надзора.  
Государственный метрологический надзор осуществляется Государ-
ственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 
Ответственность за нарушение обязательных требований государ-
ственных стандартов, правил обязательной оценки соответствия, сертифи-
кации, использования средств измерений предусмотрена вышеназванными 
законами, Кодексом об административных правонарушениях, Уголовным 
кодексом и иными актами законодательства. Студенту необходимо иметь 
четкое представление о мерах ответственности, уметь дать характеристику 
правовых норм в зависимости от их отраслевой принадлежности. 
 
3.13 Правовое регулирование цен и ценообразования 
 
В условиях рыночной экономики цена является важнейшим элемен-





обеспечивает баланс между спросом и предложением. В настоящее время 
применение свободных цен связывается в правовом плане с конституцион-
но гарантированной свободой экономической деятельности и является ос-
новным принципом ценообразования для всех хозяйствующих субъектов 
независимо от форм собственности или организационно-правовых форм. 
Но и в развитых рыночных условиях используется государственное 
регулирование цен (например, на товары, связанные с социальной защи-
щенностью граждан). Такое воздействие на цены является одним из со-
ставляющих элементов государственного регулирования экономики, обес-
печивающего защиту частных и  публичных интересов. Однако свобода 
экономической деятельности означает, что только по ограниченному кругу 
товаров применяются регулируемые цены, все остальные – свободные. 
Закон «О ценообразовании» устанавливает правовые основы государ-
ственной политики в области ценообразования в Республике Беларусь, 
сферу применения свободного и регулируемого ценообразования, полно-
мочия государственных органов, осуществляющих регулирование ценооб-
разования и контроль за ним, права, обязанности и ответственность субъ-
ектов ценообразования. 
Законом установлены такие понятия как: цена – денежная оценка сто-
имости единицы товара; тариф – денежная оценка стоимости единицы ра-
боты, услуги; ценообразование – процесс по установлению, регулирова-
нию цен (тарифов) и контролю за применением установленного законода-
тельством порядка ценообразования юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без об-
разования юридического лица, и другими субъектами ценообразования. 
Студенту необходимо отчетливо и полно уяснить, что регулирование 
ценообразования представляет собой воздействие на процессы установле-
ния и применения цен (тарифов) со стороны государственных органов пу-
тем принятия законодательных, административных, бюджетно-
финансовых и других мер с целью стабилизации и стимулирования разви-
тия экономики республики. Оно реализуется на основе форм прямого (ад-
министративного) и косвенного (через воздействие на ценообразующие 
факторы путем проведения мероприятий в области денежно-кредитной, 
налоговой, тарифной политики) регулирования. 
В Республике Беларусь на товары (работы, услуги), за исключением 
случаев, предусмотренных законом, применяются свободные цены (тари-
фы). 
Студент должен знать, что регулируемые цены (тарифы) в Республике 





товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих до-
минирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь и 
включенных в государственный реестр; 
отдельные социально значимые товары (работы, услуги), конкретный 
перечень которых устанавливается Президентом или по его поручению 
Советом Министров Республики Беларусь. 
Республиканские органы государственного управления, областные и 
Минский городской исполнительные и распорядительные органы в преде-
лах полномочий, предоставленных им законодательством, осуществляют 
прямое (административное) регулирование цен (тарифов) путем установ-
ления: 
фиксированных цен (тарифов); 
предельных цен (тарифов); 
предельных торговых надбавок (скидок) к ценам; 
предельных нормативов рентабельности, используемых для определе-
ния суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (та-
риф); 
порядка определения и применения цен (тарифов); 
декларирования цен (тарифов). 
Государственные органы, осуществляющие регулирование ценообра-
зования, вправе принимать решение о выборе конкретного способа регу-
лирования цен (тарифов) исходя из государственных интересов и склады-
вающейся социально-экономической ситуации в республике в порядке, 
установленном законодательством. 
Государственную политику в области ценообразования в соответствии 
с Конституцией Республики Беларусь определяет Президент Республики 
Беларусь. 
Государственными органами, осуществляющими регулирование и 
контроль за ценообразованием в Республике Беларусь, в соответствии с за-
конодательством являются: 
республиканский орган государственного управления по вопросам 
экономики, на который возложены функции регулирования и контроля за 
ценообразованием; 
другие республиканские органы государственного управления, на ко-
торые возложены функции регулирования и контроля за ценообразовани-
ем; 






При изучении данной темы следует обратить внимание на принципы 
ценообразования, способы регулирования цен и тарифов, полномочия в 
связи с этим государственных органов, осуществляющих регулирование и 
контроль за ценообразованием, права и обязанности субъектов хозяйство-
вания в области ценообразования. 
Государственная дисциплина цен заключается в строгом соблюдении 
субъектами хозяйствования установленного законодательством порядка 
определения и применения цен. Нарушение дисциплины цен влечет ответ-
ственность субъекта хозяйствования. Студенту необходимо тщательно 
изучить нормативные правовые акты, закрепляющие основания и порядок 




3.14 Правовое регулирование деятельности бирж 
 
В Республике Беларусь в соответствии с законодательством осу-
ществляют деятельность биржи: товарная, фондовая, причем валютная вы-
ступает как часть фондовой биржи. С экономической позиции биржа пред-
ставляет собой оптовый рынок, на котором происходит процесс рыночного 
ценообразования. 
С юридической точки зрения фондовые биржи строятся как государ-
ственные учреждения, ОАО. Товарные биржи могут создаваться в любой 
организационно-правовой форме. 
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О товарных 
биржах» товарная биржа представляет собой добровольное объединение 
юридических и (или) физических лиц для гласных публичных торгов това-
рами в определенном месте, в определенное время по заранее установлен-
ным правилам.  
В целях обеспечения развития организованного оптового рынка Совет 
Министров Республики Беларусь создал координационный совет по бир-
жевой торговле, возложив на него функции обеспечения взаимодействия 
органов государственного управления с открытым акционерным обще-
ством «Белорусская универсальная товарная биржа» по вопросам органи-
зации биржевой торговли. 
Товарная биржа является юридическим лицом, осуществляющим свою 
деятельность, включая внешнеэкономическую, на основе хозяйственной 
самостоятельности в соответствии с законом, другим законодательством 





Биржи могут создавать союзы, ассоциации, иные объединения. 
Студент должен изучить нормы, устанавливающие основные задачи и 
функции товарной биржи, причем необходимо учитывать, что биржа не 
имеет права на деятельность, непосредственно не связанную с организаци-
ей и проведением биржевой торговли, а также не имеет права вкладывать 
свой капитал в иные коммерческие структуры. 
Студенту необходимо отчетливо и полно изучить правовой статус 
субъектов биржевой деятельности. Член товарной биржи – юридическое 
или физическое лицо, которое приобрело право участия в торгах и может 
распоряжаться им в порядке, определяемом уставом биржи. 
Членами товарной биржи не имеют права быть органы государствен-
ной власти и управления, прокуратуры и суда, их должностные лица и 
специалисты, а также органы общественных объединений, преследующих 
политические цели, и их штатные сотрудники. 
Посетитель торгов – физическое или юридическое лицо, не являющее-
ся членом биржи или его представителем, допущенное самостоятельно со-
вершать разовые биржевые сделки. 
Нормы закона, устав биржи регламентируют правила биржевой тор-
говли, которые необходимо изучить и уметь применять на практике.  
Реализация товара на товарной бирже производится по свободной 
цене, устанавливаемой по соглашению сторон биржевой сделки, если иное 
не установлено законодательными актами. 
Товарная биржа обязана принимать меры по недопущению искус-
ственного завышения или занижения цен на биржевые товары во время 
биржевых торгов и предотвращению манипулирования ценами. 
Споры по биржевым сделкам разрешаются арбитражной комиссией 
товарной биржи в соответствии с порядком биржевой торговли. 
При несогласии с решением арбитражной комиссии споры по бирже-
вым сделкам рассматриваются в судебном порядке. При этом рассмотре-
ние спора в арбитражной комиссии является досудебным порядком урегу-
лирования спора. 
Студенту необходимо знать, что товарная биржа и участники бирже-
вой торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
несут ответственность за нарушение правил биржевой торговли и иных 
документов, регламентирующих деятельность товарной биржи, а также 
определяющих порядок осуществления биржевой торговли. 
Студенту необходимо отчетливо и полно уяснить правовой статус то-





Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» 
определяет единый порядок выпуска и обращения ценных бумаг, регули-
рования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
а также принципы организации и деятельности фондовой биржи. 
Фондовая биржа – это организация с правом юридического лица, со-
зданная для обеспечения профессиональными  участниками рынка ценных 
бумаг необходимых условий для торговли ценными бумагами, определе-
ния их курса (рыночной цены) и его публикации для ознакомления всех 
заинтересованных лиц, регулирования деятельности участников рынка 
ценных бумаг. 
Членами фондовой биржи могут быть ее акционеры, являющиеся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 
Членами фондовой биржи не имеют права быть органы государствен-
ной власти и управления, прокуратуры и суда, их должностные лица и 
специалисты, а также органы общественных объединений, преследующие 
политические цели, и их штатные должностные лица. 
Банковские учреждения не могут совершать сделки на бирже, исполь-
зуя средства вкладчиков. 
Фондовая биржа самостоятельно вырабатывает и утверждает порядок 
совершения сделок в торговом зале, расчетов и учета по сделкам, различ-
ные правила и другие документы, связанные с деятельностью биржи. Цен-
тральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рынком ценных 
бумаг, вправе отменить или рекомендовать изменить любые внутренние 
документы биржи, если они противоречат настоящему Закону, нарушают 
принцип равенства участников рынка ценных бумаг или создают угрозу 
инвестору. 
Фондовая биржа формулирует и публикует правила допуска и коти-
ровки ценных бумаг на ее торгах. Фондовая биржа не вправе быть сторо-
ной сделки на собственных торгах, кроме случаев первичного размещения 
через биржу или купли-продажи ее собственных акций. 
Фондовая биржа не имеет права заниматься деятельностью, не связан-
ной с выполнением ее основных функций. 
Студент должен изучить нормы, регулирующие государственную ре-
гистрацию создания и прекращения деятельности фондовой биржи.  
Необходимо знать нормы, устанавливающие правовой статус профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг, выступающих в качестве по-
средников (дилеров, брокеров) в биржевой торговле.  
Биржевые сделки заключаются участниками биржевой торговли, как 





биржевой сделки является заключение договора (приобретение контракта) 
на поставку товара, допущенного биржей к биржевой торговле, а также 
права на его куплю или продажу. 
Биржевая сделка – это сделка, заключенная на биржевом собрании 
участниками торгов от своего имени или по поручению третьих лиц. 
Биржевой товар – это неизъятое из оборота заменимое имущество и 
имущественные права, допущенные биржей к биржевой торговле, либо же 
это ценные бумаги на фондовой бирже. По юридической природе бирже-
вые сделки не отличаются от сделок, совершаемых за пределами биржи. 
Студент должен уметь охарактеризовать основные функции биржи, 
заключающиеся в определении цены, страховании биржевых сделок, це-
нопрогнозировании и стабилизации цен.  
Студенту необходимо изучить основные нормативные правовые акты 
по теме, на основе чего должен усвоить понятие, виды и функции бирж, 
принципы деятельности бирж, правила биржевой торговли, виды бирже-
вых сделок, правовое положение участников биржевой торговли и членов 
бирж. 
 
3.15 Правовое регулирование деятельности банков и небанков-
ских кредитно-финансовых организаций 
 
Банковское законодательство Республики Беларусь – система норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие при 
осуществлении банковской деятельности, и устанавливающих права, обя-
занности и ответственность субъектов и участников банковских правоот-
ношений. 
К актам банковского законодательства относятся: 
законодательные акты Республики Беларусь; 
распоряжения Президента Республики Беларусь, которые носят нор-
мативный характер; 
постановления Правительства Республики Беларусь; 
нормативные правовые акты Национального банка Республики Бела-
русь; 
нормативные правовые акты, принимаемые Национальным банком 
совместно с Правительством Республики Беларусь или республиканскими 
органами государственного управления на основании и во исполнение 
Банковского кодекса и иных законодательных актов Республики Беларусь. 
Студент при изучении данной темы должен опираться на Банковский 





банк является центральным банком Республики Беларусь. Национальный 
банк подотчетен Президенту Республики Беларусь. 
Студенту необходимо воспользоваться в данном случае знаниями, по-
лученными при изучении финансового права, для уяснения основных за-
дач деятельности Национального Банка Республики Беларусь, его исклю-
чительной компетенции по определенным вопросам деятельности, его 
структуру и органы управления, виды банковских операций, отнесенных 
законодательством к его ведению. 
Отношения, регулируемые банковским законодательством, составля-
ют систему экономических общественных отношений по мобилизации и 
использованию временно свободных денежных средств. Банковское зако-
нодательство определяет принципы банковской деятельности, правовое 
положение субъектов банковских правоотношений, регулирует отношения 
между ними, а также устанавливает порядок создания, деятельности, реор-
ганизации и ликвидации банков и небанковских кредитно-финансовых ор-
ганизаций. 
Имущественные отношения и связанные с ними неимущественные от-
ношения, возникающие при осуществлении банковской деятельности, ре-
гулируются также гражданским законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных Банковским кодексом. 
Отношения, связанные с использованием ценных бумаг, бюджетных и 
валютных средств, а также иные отношения, связанные с деятельностью 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, регулируются 
специальным законодательством, если иное не предусмотрено Банковским 
кодексом. 
Студентам, приступая к изучению данной темы, следует уяснить, что 
в соответствии со ст. 5 Банковского кодекса Республики Беларусь: «Бан-
ковская система Республики Беларусь – составная часть финансово-
кредитной системы Республики Беларусь. Банковская система Республики 
Беларусь является двухуровневой и включает в себя Национальный банк и 
иные банки. 
Финансово-кредитная система Республики Беларусь кроме банков 
включает и небанковские кредитно-финансовые организации». 
Банковская система – это внутренне организованная, взаимосвязан-
ная, объединенная одними целями и задачами совокупность банковских 
учреждений. 
Главными целями Национального банка в области регулирования дея-
тельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и 





Республики Беларусь и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Сту-
дент должен уметь охарактеризовать основные формы и методы регулиро-
вания деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых органи-
заций. 
Банк является коммерческой организацией, зарегистрированной в по-
рядке, установленном Банковским кодексом, и имеющей на основании ли-
цензии, выданной Национальным банком, исключительное право осу-
ществлять в совокупности банковские операции, предусмотренные частью 
первой статьи 8 Кодекса. Банк вправе после получения соответствующих 
лицензий осуществлять иные банковские операции.   
Хозяйственная компетенция банка определяется кругом банковских   
операций и сделок, которые он вправе совершать в соответствии с выдан-
ной лицензией. Статья 15 Банковского кодекса закрепляет виды банков-
ских операций. 
Банковские операции могут быть активными, пассивными или по-
средническими. Подробно эти и другие вопросы, связанные с правовым 
статусом банков, студенту необходимо усвоить, изучая Банковский кодекс 
Республики Беларусь. Следует обратить внимание на то, что в Республике 
Беларусь могут создаваться в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь либо нормативными правовыми актами Националь-
ного Банка определенные виды банков. 
Небанковская кредитно-финансовая организация - юридическое лицо, 
имеющее право осуществлять отдельные банковские операции и виды дея-
тельности, предусмотренные статьей 14 Банковского кодекса. Взаимоот-
ношения между банками, небанковскими кредитно-финансовыми органи-
зациями и физическими и юридическими лицами (клиентами) строятся на 
основе банковского законодательства и заключенных договоров, не проти-
воречащих законодательству Республики Беларусь.  
Студенту необходимо уяснить каким образом и по каким правилам 
банки и небанковские кредитно-финансовые организации осуществляют 
судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интере-
сов.  
 
3.16 Правовое регулирование рынка ценных бумаг  
 
Ст. 1 Закона «О ценных бумагах и фондовых биржах» и ст. 143 Граж-
данского Кодекса Республики Беларусь дают общее понятие ценных бу-
маг. Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установ-





ществление или передача которых возможны только при его предъявле-
нии. Ст. 144 Гражданского Кодекса Республики Беларусь к ценным бума-
гам относит: акции, облигации, векселя, чеки, депозитные, сберегательные 
сертификаты, коносаменты, приватизационные ценные бумаги, другие до-
кументы, которые законодательство относит к ценным бумагам. 
Рынок ценных бумаг (РЦБ) – совокупность отношений финансового 
рынка, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг (ЦБ), а также 
формы и методы такого обращения. Это система институтов и экономиче-
ских механизмов, обслуживающих кругооборот ЦБ. 
Студентам рекомендуется отслеживать в периодической печати либо 
в правовых электронных базах данных изменения и дополнения актов за-
конодательства в сфере выпуска и обращения ценных бумаг на территории 
Республики Беларусь.  
При изучении субъектов РЦБ должно быть уделено внимание тенден-
циям законодательства в применении подходов для квалификации юриди-
ческих и физических лиц как субъектов РЦБ. Следует охарактеризовать 
правовое положение отдельных видов субъектов РЦБ: эмитентов, инвесто-
ров, профессиональных участников рынка, а также саморегулирующихся 
организаций, государство. При определении характеристики каждого 
субъекта должны быть выделены их существенные признаки, а также обо-
значены конкретные субъекты рынка, относящиеся к тому или иному виду. 
При этом следует учитывать мобильность РЦБ, исходя из которой, некото-
рые субъекты могут относиться к нескольким видам одновременно. 
Государство является крупным эмитентом при финансировании госу-
дарственного долга. В то же время может быть и инвестором, имея госу-
дарственную собственность в ЦБ предприятий и банков, централизован-
ные капиталовложения через инвестиции в ЦБ. Кроме того, для проведе-
ния макроэкономической политики государства (операции на открытом 
рынке) используются инструменты РЦБ, при этом Национальный Банк яв-
ляется основным дилером. 
Порядок регистрации, выпуска и обращения ценных бумаг регулиру-
ется нормами  гл.2 ст.8-13 Закона «О ценных бумагах и фондовых бир-
жах», которые следует изучить и уметь применять на практике.  
Студент должен четко представлять, что РЦБ представляет собой 
двухуровневую систему, состоящую из первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг. Первичный связан с реализацией вновь выпускаемых ЦБ в 
основном через внебиржевой оборот, вторичный – предполагает биржевое 





зом на первичном происходит размещение вновь выпущенных долговых 
обязательств, а на вторичном – их перепродажа.  
С ценными бумагами могут осуществляться следующие виды профес-
сиональной деятельности: 
а) посредническая деятельность по ценным бумагам; 
б) коммерческая деятельность по ценным бумагам; 
в) деятельность инвестиционного фонда; 
г) деятельность депозитария; 
д) доверительная (трастовая) деятельность;  
е) деятельность специализированного регистратора (независимого ре-
естродержателя);  
ж) прочие виды деятельности. 
Студент должен уметь дать понятие и характеристику операциям, от-
дельным видам профессиональной деятельности и сделкам на рынке цен-
ных бумаг, уметь их отличать друг от друга. 
При характеристике государственного регулирования РЦБ необходи-
мо выделять цели, которые преследует или должно преследовать государ-
ственное регулирование, правовые формы и способы воздействия государ-
ства на РЦБ. 
На основе изученного нормативного и учебного материала студент 
должен усвоить, что включает в себя понятие «рынок ценных бумаг», ка-
кие структурные элементы в него входят, какие ценные бумаги относятся к 
объектам ценных бумаг, какие требования должны предъявляться к субъ-
ектам РЦБ и др.  
 
3.17 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
 
Отношения, связанные с осуществлением инвестиционной деятельно-
сти на территории Республики Беларусь, регулируются Инвестиционным 
кодексом Республики Беларусь, иными актами законодательства Респуб-
лики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Бе-
ларусь, а также инвестиционными договорами с Республикой Беларусь. 
Студенту необходимо тщательно изучить Инвестиционный кодекс Респуб-
лики Беларусь, другое законодательство в этой сфере правового регулиро-
вания.  
Основные принципы и механизмы привлечения отечественных и ино-
странных инвестиций в экономику республики, приоритетные сферы инве-
стиционного сотрудничества и его эффективные формы определены в Гос-





разработка комплексных мер, направленных на активизацию инвестици-
онной деятельности, как главного макроэкономического условия осу-
ществления структурной перестройки народного хозяйства. 
Законодательное определение инвестиций содержит большой, не ис-
черпывающий перечень материальных и нематериальных благ, каждое из 
которых должно обладать двумя признаками: должно вкладываться в объ-
екты хозяйственной деятельности и другие виды деятельности, а также це-
лью вложения является получение прибыли и достижение положительного 
социального эффекта. 
В ст.1 ИК Республики Беларусь закреплено определение инвестиций. 
Под инвестициями понимается любое имущество, включая денежные 
средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной 
деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином 
вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объ-
екты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 
(или) достижения иного значимого результата. 
Объектами инвестиционной деятельности являются: 




Законодательными актами Республики Беларусь определяются объек-
ты, находящиеся только в собственности Республики Беларусь, что не ис-
ключает инвестиционной деятельности в отношении этих объектов, а так-
же устанавливается перечень объектов, в отношении которых запрещено 
осуществление инвестиционной деятельности всем инвесторам, за исклю-
чением Республики Беларусь. 
Студент должен знать, что инвестиционная деятельность в Республике 
Беларусь осуществляется в следующих формах: 
создание юридического лица; 
приобретение имущества или имущественных прав, а именно: доли в 
уставном фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставно-
го фонда юридического лица; недвижимости; ценных бумаг; прав на объ-
екты интеллектуальной собственности; концессий; оборудования; других 
основных средств. Необходимо уметь выделить признаки и особенности 
конкретной формы инвестиционной деятельности. 
Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено законодатель-





собственные средства инвесторов, включая амортизационные фонды, 
прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных плате-
жей, в том числе средства, полученные от продажи долей в уставном фон-
де юридического лица; 
заемные и привлеченные средства, включая кредиты банков и небан-
ковских кредитно-финансовых организаций, займы учредителей (участни-
ков) и других юридических и физических лиц, облигационные займы. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности осу-
ществляется в целях стимулирования деятельности инвесторов, привлече-
ния в республику иностранных инвестиций и защиты прав инвесторов на 
территории Республики Беларусь. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности преду-
сматривает прямое участие государства в инвестиционной деятельности, а 
также создание благоприятных условий для развития инвестиционной дея-
тельности. При реализации инвестиционных проектов. инвесторы имеют 
право получить государственную поддержку. 
Государственная поддержка оказывается с целью стимулирования 
привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь. 
Государственная поддержка инвестиционных проектов оказывается в 
виде предоставления: льгот по налоговым и таможенным платежам; гаран-
тий Правительства Республики Беларусь; централизованных инвестицион-
ных ресурсов. 
Инвестиционная деятельность в отношении недр, вод, лесов, земель и 
объектов, находящихся только в собственности государства, либо деятель-
ность, на осуществление которой распространяется исключительное право 
государства, могут осуществляться на основе концессий. 
К концессионным договорам относятся: полный концессионный дого-
вор; концессионный договор о разделе продукции; концессионный договор 
об оказании услуг (выполнении работ).  
Студенту необходимо изучить предмет, правовое положение сторон, 
обязательные условия инвестиционных договоров, отличительные особен-
ности концессионных договоров. Следует научиться составлять инвести-
ционные договоры. 
Иностранные инвесторы вправе создавать на территории Республики 
Беларусь юридические лица Республики Беларусь с любым объемом ино-
странных инвестиций и в любых организационно-правовых формах, а так-
же их филиалы и представительства в соответствии с актами законодатель-






Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики 
Беларусь, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с 
их участием юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем 
соответствующий режим для имущества и имущественных прав, а также 
условия для инвестиционной деятельности юридических и физических лиц 
Республики Беларусь, кроме случаев, определенных  Кодексом. 
Необходимо знать, что инвестиционная деятельность юридических и 
физических лиц Республики Беларусь при направлении ими инвестиций на 
территорию иностранных государств может осуществляться в следующих 
формах: 
создание юридических лиц (далее - организации), в том числе банков 
и небанковских кредитно-финансовых организаций с участием инвестиций 
юридических и физических лиц Республики Беларусь, а также филиалов 
(представительств) банков Республики Беларусь; 
приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 
недвижимости; 
доли в уставном фонде юридических лиц иностранных государств; 
ценных бумаг; 
в любых других формах, не противоречащих законодательству ино-
странных государств и соответствующих международным договорам Рес-
публики Беларусь. 
На основе изученного нормативного и учебного материала студент 
должен усвоить, что включает в себя понятие инвестиционной деятельно-
сти, правовой статус субъектов и этих правоотношений, уметь характери-
зовать систему государственного регулирования инвестиций. 
 
3.18 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  
 
При изучении данной темы студент должен уяснить, что внешнеэко-
номическая деятельность (ВЭД) представляет собой систему обществен-
ных отношений, состоящую из двух уровней: 
- международные межгосударственные экономические отношения 
(публично-правовой уровень); 
- международные немежгосударственные экономические отношения 
(частноправовой уровень). 
ВЭД представляет собой обособленный комплекс хозяйственных от-
ношений, характеризующийся самостоятельностью, целостностью, специ-





же специальный правовой методологический инструментарий, присущий 
указанным отношениям. 
ВЭД – есть деятельность, связанная с приобретением, изменением или 
прекращением прав и обязанностей, обусловленных созданием, использо-
ванием или отчуждением материальных благ или иных результатов чело-
веческой деятельности, в отношениях между лицами различной государ-
ственной принадлежности, носит коммерческий или некоммерческий (бла-
готворительные, гуманитарные акты). 
Студент должен знать основные задачи ВЭД, формы ее осуществле-
ния, а также уметь дать полную характеристику основным видам внешне-
экономических сделок, с учетом того, что наиболее распространена внеш-
неторговая деятельность. 
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности»: «внешнеторговая дея-
тельность – деятельность резидентов Республики Беларусь, связанная с 
другим государством, его субъектами или международными организация-
ми по реализации товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной де-
ятельности». 
Источниками правового регулирования ВЭД являются: 
1. нормы унифицированных международных соглашений, участницей 
которых является Республики Беларусь; 
2. национальное законодательство по ВЭД; 
3. международные обычаи, не противоречащие законодательству Рес-
публики Беларусь (п. 1, ст. 1093 ГК Республики Беларусь). 
ВЭД зависит от правового режима устанавливаемого государством 
для осуществления такой деятельности. 
Виды правовых режимов ВЭД: национальный режим, режим 
наибольшего благоприятствования, специальный режим, преференциаль-
ный режим. 
Кроме традиционных видов ВЭД (обмен товаров, выполнение работ, 
оказание услуг) появляются новые виды, такие как передача высокого ка-
чества телефонных, радио и телевизионных сигналов с помощью спутни-
ков и кабелей, баз данных по Интернет-сети и т.д., что требует соответ-
ствующего правового регулирования. 
Итак, ВЭД – это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятель-
ность, включая производственную кооперацию, в области международного 
обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интел-





совершаемая между лицами различной государственной принадлежности и 
носящая возмездный характер. 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности – си-
стема мер, устанавливаемых государством в целях осуществления внешне-
торговой политики, основанных на использовании экономических и адми-
нистративных методов в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 




запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами ин-
теллектуальной собственности; 
мер экономического и административного характера, содействующих 
развитию внешнеторговой деятельности. 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осу-
ществляется Президентом Республики Беларусь, Национальным собрани-
ем Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь и иными 
уполномоченными государственными органами Республики Беларусь в 
соответствии с актами законодательства Республики Беларусь и нормами 
международного права, действующими для Республики Беларусь. 
Государственное воздействие на субъекты предпринимательства, 
осуществляющих ВЭД, может быть прямым, например, предоставление 
конкретным предпринимателям льгот по уплате таможенных пошлин или 
косвенным, например, путем установления высоких импортных тарифов 
на какую-либо продукцию, с тем, чтобы побудить участников ВЭД импор-
тировать не эти, а другие товары. 
Международная торговая сделка – договор (соглашение) между двумя 
или несколькими сторонами, находящимися в разных странах, по поставке 
товара определенного количества и качества или по оказанию услуг в со-
ответствии с согласованными условиями. 
Такая трактовка (Венская конвенция 1980 г., Новая Гаагская конвен-
ция о праве, применяемом к договорам международной купли-продажи 
1985 г.) понятия торговой сделки применима ко всем хозяйственным сдел-
кам. Однако под внешнеторговым договором в белорусском праве понима-
ется договор между резидентом и нерезидентом Республики Беларусь, 
предусматривающий возмездную передачу товаров, выполнение работ, 





№ 7 «О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторго-
вых операций»). 
Студент должен знать, что Указ Президента Республики Беларусь от 4 
января 2000 г. № 7 «О совершенствовании порядка проведения и контроля 
внешнеторговых операций» на уровне законодательного акта установил 
единые требования, предъявляемые к содержанию внешнеторгового дого-
вора субъекта Республики Беларусь. 
Наряду с Указом № 7 требования к содержанию внешнеторгового до-
говора применительно к договорам международной купли-продажи содер-
жатся также в Указе Президента Республики Беларусь от 7 марта 2000 г. № 
117 «О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности 
при продаже товаров». Согласно данному Указу международный договор 
купли-продажи должен также содержать указание на цель (цели) приобре-
тения товара, а, кроме того, в качестве приложения содержать копию ли-
цензии (если она необходима) и копии грузовых таможенных деклараций 
(статистических деклараций). 
Валютное регулирование является одной из основных форм государ-
ственного воздействия на субъекты предпринимательства – участников 
ВЭД в целях охраны публичных интересов республики. 
Закон Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном 
контроле» устанавливает основы валютного регулирования и валютного 
контроля в целях обеспечения стабильности платежного баланса и бело-
русского рубля, экономической безопасности, поддержания устойчивого 
экономического роста и развития международного сотрудничества Рес-
публики Беларусь. 
Валютное регулирование – деятельность государственных органов 
(органов валютного регулирования) по установлению порядка обращения 
валютных ценностей, в том числе правил владения, пользования и распо-
ряжения ими. 
Валютный контроль - деятельность органов валютного контроля и 
агентов валютного контроля, направленная на обеспечение соблюдения ре-
зидентами и нерезидентами требований валютного законодательства Рес-
публики Беларусь. 
Валютные операции, проводимые между резидентами и нерезидента-
ми, подразделяются на текущие валютные операции и валютные операции, 
связанные с движением капитала. Необходимо изучить нормы действую-
щего законодательства в области регулирования валютных операций, 





Студент должен уяснить виды ответственности субъектов хозяйство-
вания за нарушения в сфере внешнеторговой деятельности. Для этого сле-
дует изучить в первую очередь Указ Президента Республики Беларусь №7 
от 4 января 2000 года «О совершенствовании порядка проведения и кон-
троля внешнеторговых операций». в котором установлены соответствую-
щие  экономические санкции, а также нормы, закрепленные в КоАП Рес-
публики Беларусь, УК Республики Беларусь. 
3.19 Правовые основы антимонопольного регулирования и разви-
тия конкуренции в Республике Беларусь 
 
Антимонопольное законодательство определяет организационные и 
правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции в целях обеспечения 
необходимых условий для создания и эффективного функционирования то-
варных рынков, содействия и развития добросовестной конкуренции, защиты 
прав и законных интересов потребителей.  
Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» применяется к тем правоотношениям, 
в которых участвуют хозяйствующие субъекты, государственные органы, их 
должностные лица, которые имеют или могут иметь своими последствиями 
ограничение конкуренции на товарных рынках. 
Студенту следует уяснить, что в антимонопольном законодательстве 
можно выделить 2 части: репрессивную (запреты, санкции) и созидательную 
(поддержка новых экономических структур, контроль за созданием крупных 
предприятий). 
Выполнение основной части функций по реализации государственных 
мер по обеспечению условий для создания и эффективного функционирова-
ния товарных рынков, содействию и развитию добросовестной конкуренции 
и защите прав потребителей, в том числе по предупреждению, ограничению 
и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции, осуществляется уполномоченным республиканским органом госу-
дарственного управления. 
Антимонопольное законодательство можно определить как систему 
нормативных правовых актов, содержащую правила регулирования вос-
производства и содействия добросовестной конкуренции, предотвращения, 
ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросо-
вестной конкуренции. 
Законодательство Республики Беларусь содержит запрет конкретной 





добросовестную конкуренцию. В частности, указанный запрет материали-
зован в части 2 пункта 1 статьи 9 ГК Республики Беларусь, которая не до-
пускает использование гражданских прав в целях ограничения конкурен-
ции, а также злоупотребления своим доминирующим положением на рын-
ке. 
Закон «О противодействии монополистической деятельности и разви-
тии конкуренции» по своим целям и методу правового регулирования со-
держит элементы как европейской модели антимонопольного законода-
тельства (основополагающий принцип – контроль за злоупотреблениями 
рыночной властью), так и американской системы антитрестового законо-
дательства (принцип запрета монополий). Так, в статье 9 данного Закона 
установлено, что в случае, когда положение на товарном рынке хозяй-
ствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов признается 
доминирующим, устанавливается специальный государственный контроль 
за объемом производства и качеством товаров, уровнем цен и иными пока-
зателями деятельности данного хозяйствующего субъекта (субъектов) с 
целью установления факта злоупотребления таким положением. 
Студент должен уяснить и уметь дать характеристику основным мето-
дам предупреждения монополистической деятельности, применяемых орга-
нами государственного управления посредством: 
1. осуществления государственного контроля за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на то-
варном рынке; 
2. принятия в установленном порядке мер по реорганизации и ликви-
дации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение 
на товарном рынке; 
3. осуществления государственного контроля за реорганизацией и 
ликвидацией хозяйствующих субъектов; 
4. осуществления государственного контроля за сделками с акциями, 
имущественными паевыми взносами в имущество кооперативов (паями), 
долями уставных фондов хозяйствующих субъектов; 
5. оказания содействия осуществлению общественного контроля за 
соблюдением антимонопольного законодательства. 
Любые действия, направленные на ограничение или устранение конку-
ренции путем нарушения прав других хозяйствующих субъектов на сво-
бодную конкуренцию, а также нарушающие права и законные интересы по-
требителей, не допускаются. 
Важной частью Закона «О противодействии монополистической дея-





ная разнообразным формам недобросовестной конкуренции (статья 14-2). 
Студенту необходимо знать формы недобросовестной конкуренции, 
научиться выделять их особенности и уметь дать характеристику их важ-
нейших признаков.  
При применении Закона «О противодействии монополистической дея-
тельности» также следует принимать во внимание, что товарные рынки, 
функционирующие в условиях естественной монополии, также регулиру-
ются специальным законодательством, и, прежде всего, - Законом «О есте-
ственных монополиях». Поэтому для целей эффективного применения ан-
тимонопольного законодательства необходимо научиться определять со-
отношение Закона «О противодействии монополистической деятельности 
и развитии конкуренции» и Закона «О естественных монополиях». 
В Законе «О естественных монополиях» указано, что естественная 
монополия - система общественных отношений, санкционированная госу-
дарством, при которой удовлетворение спроса на товарном рынке эффек-
тивнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 
производства (в связи с существенным понижением издержек производ-
ства на единицу товара по мере увеличения объемов его производства), а 
соответствующие товары не могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке в меньшей степе-
ни зависит от изменения цены, чем спрос на другие товары (статья 1). 
Следовательно, запреты Закона «О противодействии монополистиче-
ской деятельности и развитии конкуренции» и его санкции могут приме-
няться и к субъектам естественных монополий, если последние нарушают 
антимонопольное законодательство Республики Беларусь. Параллельно с 
этим деятельность субъектов естественной монополии подвергается регу-
лированию и в соответствии с Законом «О естественных монополиях».  
При изучении данной темы студенту необходимо обратить внимание 
на специальные ограничения осуществления деятельности государствен-
ных органов и их должностных лиц, направленной на: раздел товарного 
рынка по территориальному принципу; по видам, объемам сделок; по ви-
дам, объемам товаров и их ценам; по кругу потребителей; исключение или 
ограничение доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъек-
тов; незаконное повышение, снижение или поддержание цен, в том числе 
на торгах. 
Студенту необходимо уяснить основные  виды монополистической 
деятельности, включающие в себя: злоупотребление хозяйствующим субъ-
ектом доминирующим положением на товарном рынке; соглашения и дей-





Законодательством также могут устанавливаться запреты и ограничения на 
отнесение отдельных условий сделок к числу стандартных. 
 
3.20 Хозяйственное (торговое) право зарубежных стран 
 
Формирование хозяйственного (торгового) права различных стран не 
повлекло за собой отказа от всех юридических традиций, сложившихся в 
средние века. Одной из них явилось существование до известной степени 
обособленного купеческого или торгового права, возникшего из совокуп-
ности нормативных предписаний, применявшихся исключительно к чле-
нам купеческих гильдий при осуществлении ими торгового промысла. 
Французская буржуазная революция формально предоставила любому ли-
цу возможность заниматься предпринимательской (хозяйственной) дея-
тельностью. Был закреплен дуализм частного права, т.е. его деление на 
гражданское и торговое. Наряду с судами общей гражданской юрисдикции 
параллельно существовали и специализированные торговые (коммерче-
ские) суды. Понятие торговли охватывает также производственную, транс-
портную, страховую, банковскую и любую иную деятельность, имеющую 
цель – систематическое получение прибыли. 
По отношению к нормам гражданского права нормы торгового права 
считаются специальными. Это означает, что к коммерческим отношениям 
они подлежат применению в первую очередь, имеют приоритет в случаях 
противоречий с гражданско-правовыми нормами. Последние действуют 
субсидиарно, т.е. применяются лишь при отсутствии надлежащих норм 
торгового права. 
В странах романо-германского права регулирование общественных 
отношений осуществляется с помощью абстрактно формулируемых норм, 
содержащихся в законодательных актах, тогда как в странах общего права 
эта регламентация производится преимущественно судом, исходя из прин-
ципов, закрепленных в предшествующих судебных решениях. Общее пра-
во основной акцент делает на методах, с помощью которых суду следует 
решать данные проблемы. Отсюда и противоположное отношение к самой 
идее кодификации в странах романо-германского и общего права. Соглас-
но точкам зрения юристов общего права, кодификация приводит к утрате 
правом столь необходимой ему гибкости. 
Студент при изучении данной темы должен отчетливо знать, что ко-
дификация в странах общего права заметно отличается от классических 





1. Эти кодификации направлены главным образом на консолидацию, 
объединение уже имеющегося в законодательстве и в судебной практике 
правового материала, а не на реформу содержания существующего право-
вого регулирования тех или иных общественных отношений. 
2. Они имеют «открытый» характер, т.е. не претендуют на полноту 
регламентации соответствующей сферы общественной жизни и допускают 
свободное толкование судами их положений. 
3. Указанным актам присуща казуистичность. 
Вслед за Францией дуализм частного права был воспринят в боль-
шинстве стран континентальной Европы и Латинской Америки. Торговые 
кодексы Испании 1829 г., Португалии 1833 г., Германии 1897 г., явились 
гораздо более полными и совершенными кодификациями торгового права. 
Единообразный торговый кодекс (1954) был узаконен и рекомендован 
местным (штатным) законодательством. 20 лет понадобилось для того, 
чтобы этот кодекс с многочисленными оговорками и поправками был при-
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